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Abstrakt  
Bakaláská práce se zabývá návrhem systému vytápní souboru bytových dom ve dvou 
variantách.  
Objekt má 1.podzemní podlaží a 2. Nadzemní podlaží.
Objekt je vytápn deskovými a trubkovými otopnými tlesy. 
Zdroj tepla je umístn v technické místnosti nebo koteln v podzemním podlaží. 
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Abstract  
This backelors thesis deals coucerned with wifle design of heating  set of Residentail 
Buildings in two variants. 
The building has one cellered basement, two above – ground floors. 
The building is heated by means of panel and tubular heaters. 
The heat source is located in a technical room or boiler room in the basement. 
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Úvod 
Pedkládaná bakaláská práce eší vytápní souboru pti bytových dom. Jedná se o 
bytové domy nacházející se v Bezvkách u Zlína, domy mají jedno podzemní podlaží, kde se 
nachází místnosti sklep, sušárny, technické místnosti, místnost pro koárky a kola, chodby. 
Dále mají dv nadzemní podlaží, ve kterých jsou umístny bytové jednotky s obytnými 
místnostmi, jakož jsou obývací pokoje, ložnice, WC, koupelny a kuchyn.  
Projekt je ešen ve dvou variantách. V první variant je uvažováno v každém objektu 
se samostatnou technickou místností, kde je zdrojem tepla kondenzaní kotel. Ohev teplé 
vody je ešen pomocí zásobníkových ohíva teplé vody, které jsou napájeny z kotl pes 
trojcestný smšovací ventil. Topná voda, o pivádné teplot 75/65 °C, je vedena pímo do 
topné spirály umístné  hluboko v zásobníkovém ohívai, která svým výkonem pokryje 
odbrovou špiku. Ústední vytápní je navrženo na teplotní spád 55/45 °C. V 
bytových instalaních šachtách je osazen prtokový mi tepla a automatický regulaní 
ventil, který je ovládán pokojovým ovladaem v referenní místnosti každé bytové jednotky. 
V druhé variant je uvažováno s centrální teplovodní kotelnou umístnou v objektu O3 
pro všech pt obytných dom. Kotelna je osazena dvma kondenzaními kotli s teplotním 
spádem primárního okruhu 80/60 °C. Primární okruh je veden venkovním pedizolovaným 
potrubím ke každému obytnému domu. Dále pokrauje do každého bytu v instalaní šacht a 
je napojen na bytovou stanici, která pebírá teplo z primárního teplovodní okruhu na 
sekundární okruh. Sekundární topný okruh je ešen pes smšovací ventil s teplotním spádem 
55/45 °C. Teplá voda je ohívána prtokov na požadovanou teplotu 50 °C, pomocí 
deskového výmníku, umístného v bytové stanici. 

A.Teoretická ást

A.1 Plynová kotelna 
A.1.1 Dlení kotelen podle tepelných  výkon
kotelny III. kategorie - kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 
50 kW do soutu jmenovitých tepelných výkon kotl 0,5 mW vetn a kotelny se soutem 
jmenovitých tepelných výkon kotl vtším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje 
jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, do soutu jmenovitých tepelných výkon kotl 0,5 
mW. Kotelna mže být umístna ve vyhrazeném prostoru nebo v samostatné místnosti stavby. 
Detekní systém v kotelnách III. kategorie mže být jednostupový s blokovacími funkcemi 
pi dosažení hodnot 1. stupn. 
kotelny II. kategorie - kotelny se soutem jmenovitých výkon kotl nad 0,5 MW do 
3,5 mW. Kotelna II. kategorie se umísuje v samostatném stavebním objektu nebo v jeho 
ásti, která plní vymezenou úelovou funkci. Kotelny II. a III. kategorie lze zizovat i ve 
zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na stechách 
budov. 
kotelny I. kategorie - kotelny se soutem jmenovitých tepelných výkon kotl nad 
3,5 mW. Kotelny II. a I. kategorie musí být vybaveny detekním systémem se samoinným 
uzávrem plynného paliva, který samoinn uzave pívod plynného paliva do kotelny pi 
pekroení mezních parametr indikovaných detekním systémem. Detekní systém má 
dvoustupovou funkci: 1. stupe - optická a zvuková signalizace do místa pobytu 
obsluhovatele, 2. stupe - blokovací funkce (funkce samoinného uzávru). Provoz kotelny 
mže být obnoven až po vdomém zásahu obsluhovatele.  
Kotelna I. kategorie se umísuje v samostatném objektu nebo skíovém objektu a lze ji 
umístit i v ásti stavebního objektu, který plní vymezenou úelovou funkci (je kotelnou) a 
tvoí samostatný požární úsek. 

A.2 Plynová kondenzaní  kotelna 
A.2.1 Rozdíly kondenzaního kotle oproti klasickému plynovému kotli 
Nižší spoteba energie a vyšší výkon v porovnání s klasickými plynovými kotli jsou 
hlavními dvody, pro práv kondenzaní technologie pedstavuje budoucnost kotl na zemní 
plyn 
V em je rozdíl 
V klasickém plynovém kotli jsou spaliny odvedeny ze spalovací komory rovnou do 
komína. Spaliny ovšem obsahují znané množství vodních par a jejich teplota se pohybuje 
okolo 130-180 °C. Kondenzaní kotle mají proto upravenou konstrukci tak, aby se využilo 
práv tohoto tepla. V praxi to znamená, že spaliny procházejí druhou, dodatenou ástí 
výmníku, kde zkondenzují a pedají  ást svého tepla do systému s chladnou vodou.  
Teplota spalin má poté už jen kolem 60 °C a vzniklý kondenzát, který je nutné svést 
do odpadu, obsahuje i nkteré další látky, pevážn kyselého charakteru, které se díky tomu 
nedostanou do ovzduší. 
           Kondenzaní plynový kotel musí být vždy pipojený k odpadu, protože pi své práci 
vyprodukuje každou hodinou pibližn desetinu litru kondenzátu na jeden kilowatt svého 
výkonu. To jsou u 20kW kotle 2 l kondenzátu. 
S využitím tepla spalin u kondenzaního kotle docílíme 15 až 20 % (nkteí výrobci 
uvádjí 10 až 35 %) úspory energie oproti klasickému kotli. .  
Plynové kondenzaní kotle se hodí nejlépe do domácností s nízkoteplotními systémy, 
což jsou byty a domy s podlahovým vytápním, nebo s radiátory. 
Hodí se ale i do rekonstruovaných domácností s radiátory, které mly ped tím jiný 
kotel, protože mže mít výkon podle poteby a tak není obava, že by nový kondenzaní kotel 
nestail, avšak problém mže nastat s nedostateným výkonem radiátor kvli menšímu 
teplotnímu spádu. 

Regulace: 
Abychom docílili opravdu ekonomického provozu plynového kondenzaního kotle, 
budeme k nmu potebovat tzv. regulaci. Její podstatou je prostorový termostat, který 
umístíme nap. do obývacího pokoje, kde bude neustále sledovat teplotu v místnosti. S jeho 
pomocí si sestavíme denní režim vytápní. Naídíme tak, kdy má kotel v byt i dom vytápt 
a kdy ne.  
Podle úrovn termostatu mžeme nastavit i nkolik rzných vytápcích režim, pro 
všední dny a svátky, režim pro dny dovolené, nastavení, kdy se má veer pestat ohívat voda 
v bojleru a v kolik hodin má být naopak už zase k dispozici voda teplá atd.  
Každé snížení prostorové teploty v otopném období v místnosti sníží naši spotebu plynu.  
Ješt dokonalejší ízení práce plynového kotle nám umožní zkombinování 
ekvitermního regulátoru s prostorovým termostatem. Ekvitermní regulátor nám hlídá teplotu 
venku a pi propojení s informacemi z interiéru pak poíta sám vyvodí, jak moc a kdy je 
teba topit.  
Vysoce praktické a pohodlné je pak propojení ovládacího systému kotle pes internet. 
Speciální rozhraní (prodávané za cca 11 000 K bez DPH) nám umožní sledovat práci kotle, 
kdykoli je to teba, aniž musíme být doma, ale také nám umožní být pravideln informováni o 
všem podstatném, nap. e-mail, sms. Pes internet lze kotel i programovat.  

A.2.2 Výhody a nevýhody plynového kondenzaního kotle 
Výhody:  
 -  vysoká úinnost až  109% 
- návratnost okolo 4-5 let 
- šetrný vi životnímu prostedí oproti kotlm na tuhá paliva 
- dokáže odebrat teplo i vodní páe obsažené ve spalinách 
- efektivní dodání TV díky zmn teplotního spádu v letním období 
Nevýhody:  
-vyšší cena oproti klasickým kotlm 











A.3 ásti plynové kondenzaní kotelny 
A.3.1 Zabezpeovací zaízení kotelny 
Teplovodní topná zaízení se dnes tém výhradn zhotovují jako uzavené systémy: V 
topném zaízení neustále cirkuluje tatáž voda a zaízení je chránno proti vnikání vzduchu. 
Kyslík, který je zpoátku ve vod, je po uvedení do provozu vypuzen ohevem vody.  
Chemické reakce, které mohou vést ke zniení mén ušlechtilého materiálu (oceli) tak 
nemohou nastat. Proto není u teplovodního topení nutné respektovat pravidlo smru proudní.  
Mdné trubky a topná tlesa z oceli lze bez problém kombinovat  [1] 

Voda se pi zahátí rozpíná a pi ochlazení se opt smršuje. Aby bylo možné tyto 
zmny zachycovat, instalují se do topných zaízení expanzní nádoby.  
Aby do topné vody nemohl ze vzduchu proniknout nový kyslík, je i expanzní nádoba vi 
vzduchu odstínna. Jako expanzní nádoby se u vtšiny topných zaízení používají uzavené 
membránové expanzní nádoby. Ty jsou zpravidla vybaveny náplní z dusíku. Vzdušný kyslík 
se nesmí do topné vody dostat. Membránové expanzní nádoby je vždy nutné dimenzovat 
dostaten velké, aby nedocházelo k pípadnému kolísání tlaku v otopné soustav a tím i 
k následné havárii. 
          Zpsob fungování membránové expanzní nádoby  [1] 
U velkých i menších starších zaízení lze píležitostn nalézt otevené expanzní 
nádoby. Jedná se o ocelové nádrže otevené smrem nahoru s potrubním spojením na topnou 
sí, ve kterých se hladina vody mní podle teploty vytápcí vody. Tyto expanzní nádoby 
musejí být umístny v nejvyšším bod topného systému. Nádoba se pi tom umísuje ve stoje, 
aby dotyková plocha vody se vzduchem zstala malá. Tak do topné vody prakticky neproniká 
nový kyslík. U otevených expanzních nádob je nutné velmi pesn nastavit obžné erpadlo. 
Jestliže je tlak obžného erpadla píliš vysoký, mže docházet k neustálému proudní 
expanzní nádobou a tím k nepetržitému pijímání kyslíku ze vzduchu. 

Pojistný ventil 
Pojistný ventil je zaízení, které pi pekroení nastaveného petlaku automaticky 
oteve a tím odvede médium mimo chránné zaízení. Používá se na tlakových nádobách, 
kotlích, v topných systémech, ohívaích, a všech systémech, které je teba chránit ped 
nárstem tlaku. Umisuje se u expanzní nádoby, kde je dále napojen na pojistný úsek. 
Pojistná sestava od giacomini : 


A.3.2 Vzduch v otopné soustav
Z dvod zahívání se objevuje ve vod nežádoucí vzduch (vzdušina), který v otopné 
soustav zpsobuje zavzdušování, korozi a usazování kalu, což následn vede ke snižování 
úinnosti i životnosti celé otopné soustavy. V otopné soustav dochází k odplyování 
v horních patrech vlivem snížení tlaku, k termickému odplyování dochází na intenzivn
ohívaných teplosmnných plochách v kotlích nebo výmnících tepla. Diagram rozpustnosti 
vzduchu v závislosti na tlaku a teplot je znázornn na obrázku. 

A.3.3 Zpsob odplynní a odkalení otopné soustavy 
A.3.3.1 Separátory vzduchu 
Stávající principy separace vzduchu:  
Lopatkový separátor  
Bublinky jsou odklánny vzhru jednou nebo více 
lopatkami.  
Odstedivý separátor  
Založeno na rotaním pohybu. Bublinky vzduchu 
se sousteují v centrální ásti válce a mohou být 
odstranny.  
Komorový separátor   
S velkou vyrovnávací komorou ve které se bublinky 
zvtšují a sdružují, protože dochází ke snížení rychlosti proudní.  

Vestavbový separátor  
Sluuje kombinaci turbulentních a klidných oblastí. 
Bublinky se stetnou v dolní turbulentní oblasti. 
Výmna s horní klidnou oblastí zpsobuje 
shromažování bublinek, které mohou být odstranny. 
Vestavby jsou pevn uchyceny na centrálním 
dílu.centrálním dílu. Horizontální nebo vertikální 
uspoádání.  
Náplový separátor  
Pracuje podobn jako vestavbový, existuje ada náplní 
(dráty, kroužky). Náplní je neorganizovan naplnna 
nádoba. Horizontální nebo vertikální uspoádání.  
Koalescenní separátor  
Využívá zachycování bublinek na jiném materiálu.Bublinky se sluují ve vtší, které 
se pak uvolují. Adhezní vlastnosti poskytují speciální vestavby.  

A.3.3.2 Separátory neistot 
Stávající principy separace neistot:  
Filtr  
Zachytává ástice z proudu, Síto odstrauje ástice, 
které jsou vtší než oka síta. Filtr je vždy kompromisem 
mezi úinností a odporem. Efektivní filtry zpsobují 
velkou tlakovou ztrátu, filtry s pijatelnou ztrátou jsou 
velmi drahé nebo málo úinné. Opakující se diskuze eší, 
zda použít separaci na hlavním proudu nebo na boním. 
Výsledkem je asto instalaci filtr na boním proudu, který 
poskytuje velmi malou ochranu soustavy.  
Usazovací separátor  
ástice unášené proudem se usazují v nádob po ztrát rychlosti. Velkou výhodou je, 
že tlaková ztráta je malá a konstantní. Vyrábjí se holé nádoby nebo nádoby s vestavbami a 
oddlovacími pepážkami. 

 Magnetické psobení  
Odstrauje z velké ásti ferromagnetické materiály (erný oxid železa), které jsou 
astou souástí topných soustav. Odstranní nahromadných ástic je asto velmi obtížné.  

A.3.3.3 Funkní principy a vlastnosti separátor
SPIRÁLNÍ MIKROBUBLINKOVÝ SEPARÁTOR 
Funkní princip a maximální úinností  
  
Prtoná rychlost je snížena, vtší 
bublinky se mohou odlouit velmi rychle. Velké 
množství naklonných lopatek smují bublinky 
vzhru.  
Spirální uspoádání (spirála stoupající 
vzhru) dovoluje i malým bublinkám stoupat 
centrálním válcem s malou turbulencí.  
Spirální separátor (s velkým povrchem) 
zachycuje mikrobublinky s maximální úinností. Je to zpsobeno velkým množstvím hran a 
roh.  



Kapacita mikrobublinkového separátoru:  
Testy v 
laboratoích 
Pneumatexu ukázaly, 
že spirální separátor 
je mnohem úinnjší 
než dosud používaná 
zaízení. Odstraní 
dokonce velmi 
drobné 
mikrobublinky v 
krátkém ase.  


                        Spirální separátor ve vod bohaté na vzduch.  





SPIRÁLNÍ SEPARANÍ PROCES NA KALY
Rychlost proudu je tak 
snížena, že tžké ástice padají 
okamžit dol.  
Mnoho lopatek smuje kaly do 
spodní ásti.  
Spirální uspoádání (spirála 
 smující dol) dovoluje i 
 dokonce malým ásticím 
 usazovat se v centrálním 
 válci.  


Pro zvýšení magnetické absorpce mže být centrální válec vybaven vysoce zmagnetovanou 
tykou. Z tyky se penáší  
magnetické psobení mezi spirální vestavbu, která sama není magnetická a nedá se 
zmagnetovat Bez zeslabení hlavního proudu, je kal sousteován ve velké komoe separátoru. 
Tlaková ztráta je malá a konstantní. Oddlitelná ást umožuje vizuální kontrolu. 
Spirální separátor ve zneištné vod. 

 Magnetická separace  





Voda s kovovými ástmi                Po rozmíchání                      Po vsunutí magnetu 

Automatický odvzdušovací ventil 
[3] 
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Automatický separátor kal a neistot 
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Zeparo Kombi, ZUK 
Spolehlivý automatický separátor mikrobublinek, kal a neistot 

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A.4 Armatury 
A.4.1 Obhové erpadlo 
U vytápní s nuceným obhem je zdroj síly, která je potebná pro obh vody, obhové 
erpadlo. Voda je nucena celým systémem proudit vtší rychlostí. 
Obhová erpadla se usazují pímo do potrubí v otopné soustav, cirkulaci, 
klimatizace a podobn.. Mohou mít plynulou regulaci otáek,stupovitou regulaci otáek 
nebo i bez regulace otáek. 
Pro návrh obhového erpadla potebujeme znát objemový prtok a dopravní výšku. 
Na základ tchto hodnot hledáme patiné erpadlo. 
  
=

A.4.2 Armatury 
Armatury rozeznáváme na uzavírací, regulaní, filtraní, mící odvzdušovací, 
vypouštcí a zptné, které jsou napojeny bu závitovým nebo pírubovým spojem. 
Uzavírací armatury:  
Jsou to armatury, které lze run nebo mechanicky uzavít uritý prtok daného úseku 
a zajišují pípadnou výmnu jiné armatury bez vypuštní celého otopného systému. Do 
tchto armatur patí kulový kohout i uzavírací klapka na pírubu. 
                                  
              
             Kulový kohout    >                                        Uzavírací klapka          ?   
Regulaní armatury:  
Jsou to armatury, které regulují neboli „škrtí“ prtoné množství média v trubní 
soustav bu run nebo pomocí pohonu. Do tchto armatur patí napíklad regulaní ventil 
s pohonem, škrtící ventily, rzné smšovací ventily a podobn. 
                                                      
Regulaní ventil s pohonem    @            Trojcestný smšovací ventil   A
  

Filtraní armatury:  
Jsou to armatury, které filtrují „zachycují“ pevné ástice v systému. Umisují ped 
náchylnou armaturu po smru proudu, kde by mohla zpsobit poruchu.  
           Filtr B
Mící armatury: 
Jsou to armatury, které mí a zaznamenávají prtok topného média pro snadný odeet 
odebraného tepla za urité období, zde patí napíklad prtokové mie tepla, jak lopatkové 
tak i ultrazvukové, které jsou velice pesné. Další možností jsou pomrové mie tepla, ty 
však nejsou tolik pesné. 
                   
Prtokový mi tepla 67                Pomrový mi tepla 66

Odvzdušovací armatury: 
Jsou to armatury, které vyluují nežádoucí plynné médium ze systému. Umisují se 
obvykle na nejvyšší místo otopné soustavy, kde se hromadí nežádoucí bublinky plynného 
média. Mohou být jak automatické tak i s runím ovládáním. 
                                                        
                  Automatický odvzdušovací ventil 6              Runí odvzdušnovací ventil 61
Vypouštcí armatury: 
Jsou to armatury, které se umisují obvykle v nejnižším míst otopného systému pro 
snadné napuštní a následné vypuštní otopného média. Napíklad kulový kohout 
s vypouštním.  
6=
Kulový kohout s vypouštní 
     Zptné armatury: 
Jsou to armatury, které zajišují tok média pouze v jednom smru, patí sem zptná 
klapka.                                              
                                                  
                                                        Zptná klapka    6>        

A.5 Závr 
Pi spalování se rozlišují dv hodnoty tepelné energie – spalné teplo a výhevnost. 
Spalné teplo obsahuje celkové množství tepelné energie vetn kondenzaního tepla. 
U zemního plynu leží spalné teplo o 11% výše než jeho výhevnost a kondenzaní kotle 
využívají navíc práv kondenzaní teplo. Pi porovnání konvenního a kondenzaního 
kotle se stanovuje úinnost u kondenzaních kotl ve vztahu k výhevnosti. Výsledné 
hodnoty jsou vyšší a pesahují hodnotu 100%. Jejich návratnost je okolo 4-5 let a je šetrný 
vi životnímu prostedí. Jeho nevýhoda je cena, ale vzhledem k jeho návratnosti jsou 
zanedbatelné. 
Dležitá a nezanedbatelná složka v otopné soustav s nuceným obhem je filtrace a 
následné odkalení a odvzdušnní teplonosného média což mže vyvodit nežádoucí hluk a 
pípadné poškozeni armatur, tím dojde i k narušení pohody lovka, proto bych ješt
doporuil do každé domácnosti instalovat spolehlivý automatický separátor 
mikrobublinek, kal a neistot.  

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[5] http://www.giacomini.cz/r250d-175 
[6  http://www.aniscz.cz/cs/eshop/polozka:51/ 
[7]  http://marcomplet.cz/zbozi/produkt-5032/ldm-ldm-comar-line-rv-111-dn-32-2-t-16kvs-
plus-ssc-61.html       
[8] http://www.protopeni.cz/smesovaci-ventily-esbe/esbe-3cestne-smesovaci-ventily-rada-
vrg-131-3751/        
[9] http://www.giacomini.cz/r74a-520 
[10]  http://www.ciz-regulace.cz/www-ciz-regulace/eshop/9-1-MERICE-TEPLA/140-2-
SIEMECA-AMR/5/904-WFN26-E131/description#anch1       
[11]  http://obchod.ecrkomplex.cz/mericetepla/pomerove-merice-tepla/siemens-whe465z-
siemeca-walkby/       
[12] http://www.plynop.com/p1195-odvzdusnovaci-ventil-automaticky---dakon--.html        
[13] http://akvinaservis.cz/Vodoinstalace/Odvzdusnovaci-ventily/Rucni-odvzdusnovaci-
ventil-celokovovy.html         
[14] http://www.vtpshop.cz/armatury-c1/jy136-vypousteci-kulovy-kohout-3-4-quot-i75/         
[15] http://www.lokar.cz/index.php?nahled=zpetna-klapka-1-379        
   



B. Výpotová ást 
B.1 Analýza objekt
Jedná se o pt bytových dom ve dvou rzných variantách vytápní nacházející se v 
Bezvkách. Domy jsou postaveny z obvodového zdiva Porotherm 44 SI, dále pak vnitní 
nosné zdivo Porotherm 24 P+D a nenosné konstrukce Porotherm 11.5 P+D. Okna a dvee jsou 
plastová od firmy Rehau.  
Domy mají 1. podzemní podlaží, kde se nachází místnosti sklep, sušárny, technické 
místnosti, výjimkou je ve variant 2 objekt O3, kde je místo technické místnosti teplovodní 
kotelna pro rozvod všech objekt do bytových stanic, které zárove pipravují i teplou vodu, 
místnost pro koárky a kola, chodby. Ve variant 1, je pak v každé technické místnosti zvláš
umístn kotel pro vytápní, tak i pípravu teplé vody pes zásobníkový ohíva. Zde je 
vytápna jediná místnost, a to sušárna, kde je navržena teplota 15 °C pro snažší vysušení 
vypraného prádla. 
V 1. a 2. nadzemním podlaží se nachází obytné místnosti, jako jsou obývací pokoje, 
ložnice, WC, koupelny, kuchyn, jsou výpotové teploty pevážn 20°C, s výjimkou 
koupelny, kde je 24°C. 
Projekt eší vytápní souboru  bytových dom s vysokoúinnostními kondenzaními 
kotli Brotje. 
V objektech jsou navržena desková otopná tlesa od firmy Korado pomocí rohového 
pipojovacího šroubení Vekolux  s termoregulaním ventilem, výška všech tles iní 500mm. 
V koupelnách jsou navrženy trubková tlesa Koralux také od firmy Korado. 
Objekt je vtrán pirozen, a jelikož tyto okna jsou vyrábna se skoro nulovou 
spárovou prvzdušností, proto jsou navrženy ventilátory v koupelnách a WC podtlakovým 
systémem s nuceným odvodem vzduchuj šachty a následn vyvedeny nad stechu. 
V kuchyních je instalována digesto s odvodem vzduchu do fasády.  

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                  B.2.1 Výpoet tepelného výkonu 
Firma:  
Stavba: BYTOVÝ DM 
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Zakázka:  Archiv:  
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Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky 
te = -12 °C       t ib = 18,9 °C       n 50 = 5,0 systém rozmr: E - vnjší 
podl. .m. úel úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH
    °C  m 3.h-1 m3.h-1 m3.h-1  
ÚSEK 1 
0 05 SUŠÁRNA 1 15 0,5 21,3 8,5 0,0 0
1 101 VSTUP 1 15 0,5 18,0 7,2 0,0 0
1 103 CHODBA 1 15 0,5 15,7 0,0 0,0 0
1 104 LOŽNICE 1 20 0,5 21,3 8,5 0,0 0
1 105 LOŽNICE 1 20 0,5 18,9 7,6 0,0 0
1 106 OBÝVACÍ POKOJ 1 20 0,5 23,9 9,5 0,0 0
1 107 KUCHYN 1 20 0,5 21,6 13,0 0,0 0
1 108 KOUPELNA 1 24 0,5 3,7 0,0 0,0 0
1 109 WC 1 20 0,5 1,2 0,0 0,0 0
1 111 CHODBA 1 15 0,5 15,7 0,0 0,0 0
1 112 LOŽNICE 1 20 0,5 21,3 8,5 0,0 0
1 113 LOŽNICE 1 20 0,5 21,3 8,5 0,0 0
1 114 OBÝVACÍ POKOJ 1 20 0,5 23,9 9,5 0,0 0
1 115 KUCHYN 1 20 0,5 21,6 13,0 0,0 0
1 116 KOUPELNA 1 24 0,5 3,7 0,0 0,0 0
1 117 WC 1 20 0,5 1,2 0,0 0,0 0
2 201 KLUBOVNA 1 15 0,5 18,0 7,2 0,0 0
2 203 CHODBA 1 15 0,5 15,7 0,0 0,0 0
2 204 LOŽNICE 1 20 0,5 21,3 8,5 0,0 0
2 205 LOŽNICE 1 20 0,5 18,9 7,6 0,0 0
2 206 OBÝVACÍ POKOJ 1 20 0,5 23,9 9,5 0,0 0
2 207 KUCHYN 1 20 0,5 21,6 13,0 0,0 0
2 208 KOUPELNA 1 24 0,5 3,7 0,0 0,0 0
2 209 WC 1 20 0,5 1,2 0,0 0,0 0
2 211 CHODBA 1 15 0,5 15,7 0,0 0,0 0
2 212 LOŽNICE 1 20 0,5 21,3 8,5 0,0 0
2 213 LOŽNICE 1 20 0,5 18,9 7,6 0,0 0
2 214 OBÝVACÍ POKOJ 1 20 0,5 23,9 9,5 0,0 0
2 215 KUCHYN 1 20 0,5 21,6 13,0 0,0 0
2 216 KOUPELNA 1 24 0,5 3,7 0,0 0,0 0
2 217 WC 1 20 0,5 1,2 0,0 0,0 0
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.m. úsek Vmi Ap HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz
  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 
ÚSEK 1 
05 1 42,7 16,4 12 7 332 196 0 528 528 0
101 1 35,9 13,8 4 6 109 165 0 274 274 0
103 1 31,5 12,1 -6 5 -175 144 0 0 0 0
104 1 42,7 16,4 9 7 297 232 0 529 529 0
105 1 37,9 14,6 13 6 427 206 0 633 633 0
106 1 47,7 18,3 15 8 486 259 0 746 746 0
107 1 43,2 16,6 8 7 241 235 0 476 476 0
108 1 7,3 2,8 4 1 128 45 0 172 172 0
109 1 2,4 0,9 1 0 33 13 0 46 46 0
111 1 31,5 12,1 -6 5 -175 144 0 0 0 0
112 1 42,7 16,4 9 7 297 232 0 529 529 0
113 1 42,7 16,4 11 7 365 232 0 597 597 0
114 1 47,7 18,3 15 8 486 259 0 746 746 0
115 1 43,2 16,6 8 7 241 235 0 476 476 0
116 1 7,3 2,8 3 1 120 45 0 165 165 0
117 1 2,4 0,9 1 0 33 13 0 46 46 0
201 1 35,9 13,8 6 6 158 165 0 323 323 0
203 1 31,5 12,1 -6 5 -168 144 0 0 0 0
204 1 42,7 16,4 11 7 340 232 0 572 572 0
205 1 37,9 14,6 12 6 398 206 0 604 604 0
206 1 47,7 18,3 14 8 450 259 0 709 709 0
207 1 43,2 16,6 7 7 219 235 0 454 454 0
208 1 7,3 2,8 3 1 113 45 0 158 158 0
209 1 2,4 0,9 1 0 31 13 0 44 44 0
211 1 31,5 12,1 -6 5 -168 144 0 0 0 0
212 1 42,7 16,4 11 7 340 232 0 572 572 0
213 1 37,9 14,6 12 6 398 206 0 604 604 0
214 1 47,7 18,3 14 8 450 259 0 709 709 0
215 1 43,2 16,6 7 7 219 235 0 454 454 0
216 1 7,3 2,8 3 1 113 45 0 158 158 0
217 1 2,4 0,9 1 0 31 13 0 44 44 0
Σ úsek 1 969,9 373,0 191 165 6 169 5 092 0 11 369 11 369 0
Legenda 
Vnp - hygienická výmna vzduchu 
Vn50 - výmna vzduchu pláštm budovy 
fRH - zátopový souinitel 
ΦTm - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 
ΦVm - tepelná ztráta místnosti vtráním 
ΦRHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání úink perušovaného vytápní 
ΦHLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 
Qcm = ΦHLm + Qz
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05 SUŠÁRNA
ti = 15 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO2 0 3,75 2,60 0,446 10 0,37 1 9,8 0,6 9,1 2,2 14,4
OZ2 0 1,25 0,50 1,200 30 1,11 1 0,6 0,6 0,6 1,0 10,5
SN1 0 4,38 2,60 0,718 10 0,37 0 11,4 0,0 11,4 3,0 14,1
SN1 0 4,38 2,60 0,718 5 0,19 0 11,4 0,0 11,4 1,5 14,6
SN2 0 3,75 2,60 0,935 10 0,37 1 9,8 1,6 8,2 2,8 13,8
DN1 0 0,80 1,97 1,800 10 0,37 1 1,6 1,6 1,6 1,1 12,8
PDL1 0 3,75 4,38 0,258 10 0,37 0 16,4 0,0 16,4 2,2 14,6
STR1 0 3,75 4,38 0,485 -5 -0,19 0 16,4 0,0 16,4 -1,5 15,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 332 W 
Infiltrace pláštm Vn50 8,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 196 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 528 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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101 VSTUP
ti = 15 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,25 2,60 0,340 27 1,00 1 8,5 3,2 5,3 1,8 13,9
DO1 0 1,50 2,10 1,200 27 1,00 1 3,2 3,2 3,2 3,8 10,9
SN1 0 4,25 2,60 0,718 -5 -0,19 0 11,1 0,0 11,1 -1,5 15,4
SN1 0 4,25 2,60 0,718 -5 -0,19 0 11,1 0,0 11,1 -1,5 15,4
SN1 0 3,25 2,60 0,718 5 0,19 1 8,5 3,2 5,3 0,7 14,6
DN2 0 1,50 2,10 1,200 5 0,19 1 3,2 3,2 3,2 0,7 14,3
STR1 0 3,25 4,25 0,485 -5 -0,19 0 13,8 0,0 13,8 -1,2 15,3
PDL2 0 3,25 4,25 0,485 5 0,19 0 13,8 0,0 13,8 1,2 14,6
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 18,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 109 W 
Infiltrace pláštm Vn50 7,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 165 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 4,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 274 W 
Výmnou vzduchu HVm 6,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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103 CHODBA
ti = 15 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 4,85 2,60 0,935 -5 -0,19 1 12,6 1,6 11,0 -1,9 15,6
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
SN1 0 2,30 2,60 0,718 -5 -0,19 2 6,0 3,2 2,8 -0,4 15,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 2 3,2 3,2 3,2 -1,1 16,1
SN2 0 3,75 2,60 0,935 -5 -0,19 3 9,8 4,3 5,4 -0,9 15,6
DN3 0 0,70 1,97 1,800 -9 -0,33 2 2,8 2,8 2,8 -1,7 17,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
STR1 0 5,71 1,00 0,485 -5 -0,19 0 5,7 0,0 5,7 -0,5 15,3
PDL2 0 5,71 1,00 0,485 10 0,37 0 5,7 0,0 5,7 1,0 14,2
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 15,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm -175 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 144 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -6,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 5,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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104 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 1 9,8 2,6 7,1 2,4 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 3,27 2,60 0,718 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SN1 0 4,38 2,60 0,718 0 0,00 0 11,4 0,0 11,4 0,0 20,0
SN2 0 4,96 2,60 0,935 5 0,16 1 12,9 1,6 11,3 1,7 19,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 15,07 1,00 0,485 5 0,16 0 15,1 0,0 15,1 1,1 19,6
STR1 0 15,07 1,00 0,485 0 0,00 0 15,1 0,0 15,1 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 297 W 
Infiltrace pláštm Vn50 8,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 232 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 9,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 529 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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105 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,25 2,60 0,340 32 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SO1 0 4,49 2,60 0,340 32 1,00 0 11,7 0,0 11,7 4,0 18,6
SN2 0 3,25 2,60 0,935 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SN1 0 4,49 2,60 0,718 0 0,00 1 11,7 1,6 10,1 0,0 20,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
STR1 0 4,49 3,25 0,485 0 0,00 0 14,6 0,0 14,6 0,0 20,0
PDL2 0 4,49 3,25 0,485 15 0,47 0 14,6 0,0 14,6 3,3 18,8
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 18,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 427 W 
Infiltrace pláštm Vn50 7,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 206 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 13,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 633 W 
Výmnou vzduchu HVm 6,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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106 OBÝVACÍ POKOJ
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 3,25 2,60 0,935 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SO1 0 5,64 2,60 0,340 32 1,00 0 14,7 0,0 14,7 5,0 18,6
SO1 0 3,25 2,60 0,340 32 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 5,64 2,60 0,718 0 0,00 1 14,7 1,6 13,1 0,0 20,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 3,25 5,64 0,485 15 0,47 0 18,3 0,0 18,3 4,2 18,8
STR1 0 3,25 5,64 0,485 0 0,00 0 18,3 0,0 18,3 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 23,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 486 W 
Infiltrace pláštm Vn50 9,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 259 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 15,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 746 W 
Výmnou vzduchu HVm 8,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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107 KUCHYN
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 0 4,43 2,60 0,718 0 0,00 0 11,5 0,0 11,5 0,0 20,0
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 2 9,8 3,5 6,3 2,1 18,6
DB1 0 0,80 1,97 1,200 32 1,00 1 1,6 1,6 1,6 1,9 15,2
OZ3 0 1,50 1,25 1,200 32 1,00 1 1,9 1,9 1,9 2,6 15,2
SN1 0 2,32 2,60 0,718 0 0,00 0 6,0 0,0 6,0 0,0 20,0
SN2 0 5,87 2,60 0,935 -4 -0,13 1 15,2 1,6 13,7 -1,6 20,5
DN1 0 0,80 1,97 1,800 0 0,00 1 1,6 1,6 1,6 0,0 20,0
PDL2 0 11,03 1,00 0,485 15 0,47 0 11,0 0,0 11,0 2,5 18,8
STR1 0 11,03 1,00 0,485 0 0,00 0 11,0 0,0 11,0 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 241 W 
Infiltrace pláštm Vn50 13,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 235 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 476 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
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108 KOUPELNA
ti = 24 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 1,41 2,60 0,935 9 0,25 1 3,7 1,4 2,3 0,5 22,9
DN3 0 0,70 1,97 1,800 9 0,25 1 1,4 1,4 1,4 0,6 22,0
SN2 0 2,23 2,60 0,935 4 0,11 0 5,8 0,0 5,8 0,6 23,5
SN2 0 1,41 2,60 0,935 4 0,11 0 3,7 0,0 3,7 0,4 23,5
SN2 0 2,23 2,60 0,935 4 0,11 0 5,8 0,0 5,8 0,6 23,5
PDL2 0 1,41 2,23 0,485 19 0,53 0 3,1 0,0 3,1 0,8 22,5
STR1 0 1,41 2,23 0,485 0 0,00 0 3,1 0,0 3,1 0,0 24,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 3,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 128 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 45 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 3,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 172 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
109 WC
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 0,90 2,60 0,935 5 0,16 1 2,3 1,4 1,0 0,1 19,4
DN3 0 0,70 1,97 1,800 5 0,16 1 1,4 1,4 1,4 0,4 18,9
SN2 0 1,02 2,60 0,935 -4 -0,13 0 2,7 0,0 2,7 -0,3 20,5
SN2 0 0,90 2,60 0,935 0 0,00 0 2,3 0,0 2,3 0,0 20,0
SN1 0 1,02 2,60 0,718 10 0,31 0 2,7 0,0 2,7 0,6 19,1
PDL2 0 0,90 1,02 0,485 15 0,47 0 0,9 0,0 0,9 0,2 18,8
STR1 0 0,90 1,02 0,485 0 0,00 0 0,9 0,0 0,9 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 33 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 13 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 46 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
111 CHODBA
ti = 15 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 4,85 2,60 0,935 -5 -0,19 1 12,6 1,6 11,0 -1,9 15,6
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
SN1 0 2,30 2,60 0,718 -5 -0,19 2 6,0 3,2 2,8 -0,4 15,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 2 3,2 3,2 3,2 -1,1 16,1
SN2 0 3,75 2,60 0,935 -5 -0,19 3 9,8 4,3 5,4 -0,9 15,6
DN3 0 0,70 1,97 1,800 -9 -0,33 2 2,8 2,8 2,8 -1,7 17,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
STR1 0 5,71 1,00 0,485 -5 -0,19 0 5,7 0,0 5,7 -0,5 15,3
PDL2 0 5,71 1,00 0,485 10 0,37 0 5,7 0,0 5,7 1,0 14,2
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 15,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm -175 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 144 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -6,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 5,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
112 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 1 9,8 2,6 7,1 2,4 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 3,27 2,60 0,718 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SN1 0 4,38 2,60 0,718 0 0,00 0 11,4 0,0 11,4 0,0 20,0
SN2 0 4,96 2,60 0,935 5 0,16 1 12,9 1,6 11,3 1,7 19,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 15,07 1,00 0,485 5 0,16 0 15,1 0,0 15,1 1,1 19,6
STR1 0 15,07 1,00 0,485 0 0,00 0 15,1 0,0 15,1 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 297 W 
Infiltrace pláštm Vn50 8,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 232 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 9,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 529 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
113 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 1 9,8 2,6 7,1 2,4 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 4,38 2,60 0,718 0 0,00 0 11,4 0,0 11,4 0,0 20,0
SN2 0 3,75 2,60 0,935 5 0,16 1 9,8 1,6 8,2 1,2 19,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 3,75 4,38 0,485 15 0,47 0 16,4 0,0 16,4 3,7 18,8
STR1 0 3,75 4,38 0,485 0 0,00 0 16,4 0,0 16,4 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 365 W 
Infiltrace pláštm Vn50 8,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 232 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 11,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 597 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
114 OBÝVACÍ POKOJ
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 3,25 2,60 0,935 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SO1 0 5,64 2,60 0,340 32 1,00 0 14,7 0,0 14,7 5,0 18,6
SO1 0 3,25 2,60 0,340 32 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 5,64 2,60 0,718 0 0,00 1 14,7 1,6 13,1 0,0 20,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 3,25 5,64 0,485 15 0,47 0 18,3 0,0 18,3 4,2 18,8
STR1 0 3,25 5,64 0,485 0 0,00 0 18,3 0,0 18,3 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 23,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 486 W 
Infiltrace pláštm Vn50 9,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 259 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 15,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 746 W 
Výmnou vzduchu HVm 8,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
115 KUCHYN
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 0 4,43 2,60 0,718 0 0,00 0 11,5 0,0 11,5 0,0 20,0
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 2 9,8 3,5 6,3 2,1 18,6
DB1 0 0,80 1,97 1,200 32 1,00 1 1,6 1,6 1,6 1,9 15,2
OZ3 0 1,50 1,25 1,200 32 1,00 1 1,9 1,9 1,9 2,6 15,2
SN1 0 2,32 2,60 0,718 0 0,00 0 6,0 0,0 6,0 0,0 20,0
SN2 0 5,87 2,60 0,935 -4 -0,13 1 15,2 1,6 13,7 -1,6 20,5
DN1 0 0,80 1,97 1,800 0 0,00 1 1,6 1,6 1,6 0,0 20,0
PDL2 0 11,03 1,00 0,485 15 0,47 0 11,0 0,0 11,0 2,5 18,8
STR1 0 11,03 1,00 0,485 0 0,00 0 11,0 0,0 11,0 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 241 W 
Infiltrace pláštm Vn50 13,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 235 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 7,5 W·K-1 Celkem ΦHLm 476 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
116 KOUPELNA
ti = 24 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 1,41 2,60 0,935 9 0,25 1 3,7 1,4 2,3 0,5 22,9
DN3 0 0,70 1,97 1,800 9 0,25 1 1,4 1,4 1,4 0,6 22,0
SN2 0 2,00 2,60 0,935 4 0,11 0 5,2 0,0 5,2 0,5 23,5
SN2 0 1,41 2,60 0,935 4 0,11 0 3,7 0,0 3,7 0,4 23,5
SN2 0 2,00 2,60 0,935 4 0,11 0 5,2 0,0 5,2 0,5 23,5
PDL2 0 1,41 2,00 0,485 19 0,53 0 2,8 0,0 2,8 0,7 22,5
STR1 0 1,41 2,00 0,485 0 0,00 0 2,8 0,0 2,8 0,0 24,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 3,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 120 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 45 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 3,3 W·K-1 Celkem ΦHLm 165 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
117 WC
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 0,90 2,60 0,935 5 0,16 1 2,3 1,4 1,0 0,1 19,4
DN3 0 0,70 1,97 1,800 5 0,16 1 1,4 1,4 1,4 0,4 18,9
SN2 0 1,02 2,60 0,935 -4 -0,13 0 2,7 0,0 2,7 -0,3 20,5
SN2 0 0,90 2,60 0,935 0 0,00 0 2,3 0,0 2,3 0,0 20,0
SN1 0 1,02 2,60 0,718 10 0,31 0 2,7 0,0 2,7 0,6 19,1
PDL2 0 0,90 1,02 0,485 15 0,47 0 0,9 0,0 0,9 0,2 18,8
STR1 0 0,90 1,02 0,485 0 0,00 0 0,9 0,0 0,9 0,0 20,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 33 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 13 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 46 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
201 KLUBOVNA
ti = 15 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,25 2,60 0,340 27 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 13,9
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 27 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 10,9
SN1 0 4,25 2,60 0,718 -5 -0,19 0 11,1 0,0 11,1 -1,5 15,4
SN1 0 4,25 2,60 0,718 -5 -0,19 0 11,1 0,0 11,1 -1,5 15,4
SN1 0 3,25 2,60 0,718 5 0,19 1 8,5 3,2 5,3 0,7 14,6
DN2 0 1,50 2,10 1,200 5 0,19 1 3,2 3,2 3,2 0,7 14,3
STR2 0 3,25 4,25 0,352 10 0,37 0 13,8 0,0 13,8 1,8 14,6
PDL2 0 3,25 4,25 0,485 0 0,00 0 13,8 0,0 13,8 0,0 15,0
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 18,0 m3·h-1 Prostupem ΦTm 158 W 
Infiltrace pláštm Vn50 7,2 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 165 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 5,9 W·K-1 Celkem ΦHLm 323 W 
Výmnou vzduchu HVm 6,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
203 CHODBA
ti = 15 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 4,85 2,60 0,935 -5 -0,19 1 12,6 1,6 11,0 -1,9 15,6
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
SN1 0 2,30 2,60 0,718 -5 -0,19 2 6,0 3,2 2,8 -0,4 15,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 2 3,2 3,2 3,2 -1,1 16,1
SN2 0 3,75 2,60 0,935 -5 -0,19 3 9,8 4,3 5,4 -0,9 15,6
DN3 0 0,70 1,97 1,800 -9 -0,33 2 2,8 2,8 2,8 -1,7 17,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
PDL2 0 5,71 1,00 0,485 0 0,00 0 5,7 0,0 5,7 0,0 15,0
STR2 0 5,71 1,00 0,352 10 0,37 0 5,7 0,0 5,7 0,7 14,6
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 15,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm -168 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 144 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -6,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 5,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
204 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 1 9,8 2,6 7,1 2,4 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 3,27 2,60 0,718 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SN1 0 4,38 2,60 0,718 0 0,00 0 11,4 0,0 11,4 0,0 20,0
SN2 0 4,96 2,60 0,935 5 0,16 1 12,9 1,6 11,3 1,7 19,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 15,07 1,00 0,485 0 0,00 0 15,1 0,0 15,1 0,0 20,0
STR2 0 15,07 1,00 0,352 15 0,47 0 15,1 0,0 15,1 2,5 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 340 W 
Infiltrace pláštm Vn50 8,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 232 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 572 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
205 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,25 2,60 0,340 32 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SO1 0 4,49 2,60 0,340 32 1,00 0 11,7 0,0 11,7 4,0 18,6
SN2 0 3,25 2,60 0,935 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SN1 0 4,49 2,60 0,718 0 0,00 1 11,7 1,6 10,1 0,0 20,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 4,49 3,25 0,485 0 0,00 0 14,6 0,0 14,6 0,0 20,0
STR2 0 4,49 3,25 0,352 15 0,47 0 14,6 0,0 14,6 2,4 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 18,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 398 W 
Infiltrace pláštm Vn50 7,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 206 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 604 W 
Výmnou vzduchu HVm 6,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
206 OBÝVACÍ POKOJ
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 3,25 2,60 0,935 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SO1 0 5,64 2,60 0,340 32 1,00 0 14,7 0,0 14,7 5,0 18,6
SO1 0 3,25 2,60 0,340 32 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 5,64 2,60 0,718 0 0,00 1 14,7 1,6 13,1 0,0 20,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 3,25 5,64 0,485 0 0,00 0 18,3 0,0 18,3 0,0 20,0
STR2 0 3,25 5,64 0,352 15 0,47 0 18,3 0,0 18,3 3,0 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 23,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 450 W 
Infiltrace pláštm Vn50 9,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 259 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 14,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 709 W 
Výmnou vzduchu HVm 8,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
207 KUCHYN
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 0 4,43 2,60 0,718 0 0,00 0 11,5 0,0 11,5 0,0 20,0
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 2 9,8 3,5 6,3 2,1 18,6
DB1 0 0,80 1,97 1,200 32 1,00 1 1,6 1,6 1,6 1,9 15,2
OZ3 0 1,50 1,25 1,200 32 1,00 1 1,9 1,9 1,9 2,6 15,2
SN1 0 2,32 2,60 0,718 0 0,00 0 6,0 0,0 6,0 0,0 20,0
SN2 0 5,87 2,60 0,935 -4 -0,13 1 15,2 1,6 13,7 -1,6 20,5
DN1 0 0,80 1,97 1,800 0 0,00 1 1,6 1,6 1,6 0,0 20,0
PDL2 0 11,03 1,00 0,485 0 0,00 0 11,0 0,0 11,0 0,0 20,0
STR2 0 11,03 1,00 0,352 15 0,47 0 11,0 0,0 11,0 1,8 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 219 W 
Infiltrace pláštm Vn50 13,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 235 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 6,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 454 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
208 KOUPELNA
ti = 24 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 1,41 2,60 0,935 9 0,25 1 3,7 1,4 2,3 0,5 22,9
DN3 0 0,70 1,97 1,800 9 0,25 1 1,4 1,4 1,4 0,6 22,0
SN2 0 2,00 2,60 0,935 4 0,11 0 5,2 0,0 5,2 0,5 23,5
SN2 0 1,41 2,60 0,935 4 0,11 0 3,7 0,0 3,7 0,4 23,5
SN2 0 2,00 2,60 0,935 4 0,11 0 5,2 0,0 5,2 0,5 23,5
PDL2 0 1,41 2,00 0,485 0 0,00 0 2,8 0,0 2,8 0,0 24,0
STR2 0 1,41 2,00 0,352 19 0,53 0 2,8 0,0 2,8 0,5 23,2
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 3,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 113 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 45 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 3,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 158 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
209 WC
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 0,90 2,60 0,935 5 0,16 1 2,3 1,4 1,0 0,1 19,4
DN3 0 0,70 1,97 1,800 5 0,16 1 1,4 1,4 1,4 0,4 18,9
SN2 0 1,02 2,60 0,935 -4 -0,13 0 2,7 0,0 2,7 -0,3 20,5
SN2 0 0,90 2,60 0,935 0 0,00 0 2,3 0,0 2,3 0,0 20,0
SN1 0 1,02 2,60 0,718 10 0,31 0 2,7 0,0 2,7 0,6 19,1
PDL2 0 0,90 1,02 0,485 0 0,00 0 0,9 0,0 0,9 0,0 20,0
STR2 0 0,90 1,02 0,352 15 0,47 0 0,9 0,0 0,9 0,2 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 31 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 13 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 44 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
211 CHODBA
ti = 15 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 4,85 2,60 0,935 -5 -0,19 1 12,6 1,6 11,0 -1,9 15,6
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
SN1 0 2,30 2,60 0,718 -5 -0,19 2 6,0 3,2 2,8 -0,4 15,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 2 3,2 3,2 3,2 -1,1 16,1
SN2 0 3,75 2,60 0,935 -5 -0,19 3 9,8 4,3 5,4 -0,9 15,6
DN3 0 0,70 1,97 1,800 -9 -0,33 2 2,8 2,8 2,8 -1,7 17,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 -5 -0,19 1 1,6 1,6 1,6 -0,5 16,1
PDL2 0 5,71 1,00 0,485 0 0,00 0 5,7 0,0 5,7 0,0 15,0
STR2 0 5,71 1,00 0,352 10 0,37 0 5,7 0,0 5,7 0,7 14,6
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 15,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm -168 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 144 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm -6,2 W·K-1 Celkem ΦHLm 0 W 
Výmnou vzduchu HVm 5,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
212 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 1 9,8 2,6 7,1 2,4 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 3,27 2,60 0,718 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SN1 0 4,38 2,60 0,718 0 0,00 0 11,4 0,0 11,4 0,0 20,0
SN2 0 4,96 2,60 0,935 5 0,16 1 12,9 1,6 11,3 1,7 19,4
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 15,07 1,00 0,485 0 0,00 0 15,1 0,0 15,1 0,0 20,0
STR2 0 15,07 1,00 0,352 15 0,47 0 15,1 0,0 15,1 2,5 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,3 m3·h-1 Prostupem ΦTm 340 W 
Infiltrace pláštm Vn50 8,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 232 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 10,6 W·K-1 Celkem ΦHLm 572 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,3 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
213 LOŽNICE
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SO1 0 3,25 2,60 0,340 32 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SO1 0 4,49 2,60 0,340 32 1,00 0 11,7 0,0 11,7 4,0 18,6
SN2 0 3,25 2,60 0,935 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SN1 0 4,49 2,60 0,718 0 0,00 1 11,7 1,6 10,1 0,0 20,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 4,49 3,25 0,485 0 0,00 0 14,6 0,0 14,6 0,0 20,0
STR2 0 4,49 3,25 0,352 15 0,47 0 14,6 0,0 14,6 2,4 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 18,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 398 W 
Infiltrace pláštm Vn50 7,6 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 206 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 12,4 W·K-1 Celkem ΦHLm 604 W 
Výmnou vzduchu HVm 6,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
214 OBÝVACÍ POKOJ
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 3,25 2,60 0,935 0 0,00 0 8,5 0,0 8,5 0,0 20,0
SO1 0 5,64 2,60 0,340 32 1,00 0 14,7 0,0 14,7 5,0 18,6
SO1 0 3,25 2,60 0,340 32 1,00 1 8,5 2,6 5,8 2,0 18,6
OZ1 0 1,75 1,50 1,200 32 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,6 15,2
SN1 0 5,64 2,60 0,718 0 0,00 1 14,7 1,6 13,1 0,0 20,0
DN1 0 0,80 1,97 1,800 5 0,16 1 1,6 1,6 1,6 0,4 18,9
PDL2 0 3,25 5,64 0,485 0 0,00 0 18,3 0,0 18,3 0,0 20,0
STR2 0 3,25 5,64 0,352 15 0,47 0 18,3 0,0 18,3 3,0 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 23,9 m3·h-1 Prostupem ΦTm 450 W 
Infiltrace pláštm Vn50 9,5 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 259 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 14,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 709 W 
Výmnou vzduchu HVm 8,1 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
215 KUCHYN
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN1 0 4,43 2,60 0,718 0 0,00 0 11,5 0,0 11,5 0,0 20,0
SO1 0 3,75 2,60 0,340 32 1,00 2 9,8 3,5 6,3 2,1 18,6
DB1 0 0,80 1,97 1,200 32 1,00 1 1,6 1,6 1,6 1,9 15,2
OZ3 0 1,50 1,25 1,200 32 1,00 1 1,9 1,9 1,9 2,6 15,2
SN1 0 2,32 2,60 0,718 0 0,00 0 6,0 0,0 6,0 0,0 20,0
SN2 0 5,87 2,60 0,935 -4 -0,13 1 15,2 1,6 13,7 -1,6 20,5
DN1 0 0,80 1,97 1,800 0 0,00 1 1,6 1,6 1,6 0,0 20,0
PDL2 0 11,03 1,00 0,485 0 0,00 0 11,0 0,0 11,0 0,0 20,0
STR2 0 11,03 1,00 0,352 15 0,47 0 11,0 0,0 11,0 1,8 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 21,6 m3·h-1 Prostupem ΦTm 219 W 
Infiltrace pláštm Vn50 13,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 235 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 6,8 W·K-1 Celkem ΦHLm 454 W 
Výmnou vzduchu HVm 7,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
216 KOUPELNA
ti = 24 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 1,41 2,60 0,935 9 0,25 1 3,7 1,4 2,3 0,5 22,9
DN3 0 0,70 1,97 1,800 9 0,25 1 1,4 1,4 1,4 0,6 22,0
SN2 0 2,00 2,60 0,935 4 0,11 0 5,2 0,0 5,2 0,5 23,5
SN2 0 1,41 2,60 0,935 4 0,11 0 3,7 0,0 3,7 0,4 23,5
SN2 0 2,00 2,60 0,935 4 0,11 0 5,2 0,0 5,2 0,5 23,5
PDL2 0 1,41 2,00 0,485 0 0,00 0 2,8 0,0 2,8 0,0 24,0
STR2 0 1,41 2,00 0,352 19 0,53 0 2,8 0,0 2,8 0,5 23,2
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 3,7 m3·h-1 Prostupem ΦTm 113 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 45 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 3,1 W·K-1 Celkem ΦHLm 158 W 
Výmnou vzduchu HVm 1,2 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 
Tepelný výkon SN EN 12831 TV v.2.2.9 © 2009 PROTECH, s.r.o. Nový Bor
Datum tisku: 6.3.2011
Zakázka:  
217 WC
ti = 20 °C          t e = -12 °C          ∆B = 0          kód : 11111 
OK ZZ x y Ui,Ψeq ∆t b PO A AO AR H tsi
  m m  K   m2 m2 m2 W·K-1 °C 
SN2 0 0,90 2,60 0,935 5 0,16 1 2,3 1,4 1,0 0,1 19,4
DN3 0 0,70 1,97 1,800 5 0,16 1 1,4 1,4 1,4 0,4 18,9
SN2 0 1,02 2,60 0,935 -4 -0,13 0 2,7 0,0 2,7 -0,3 20,5
SN2 0 0,90 2,60 0,935 0 0,00 0 2,3 0,0 2,3 0,0 20,0
SN1 0 1,02 2,60 0,718 10 0,31 0 2,7 0,0 2,7 0,6 19,1
PDL2 0 0,90 1,02 0,485 0 0,00 0 0,9 0,0 0,9 0,0 20,0
STR2 0 0,90 1,02 0,352 15 0,47 0 0,9 0,0 0,9 0,2 19,3
Výmna vzduchu    Tepelná ztráta    
Hygienický požadavek Vnp 1,2 m3·h-1 Prostupem ΦTm 31 W 
Infiltrace pláštm Vn50 0,0 m3·h-1 Výmnou vzduchu ΦVm 13 W 
Souinitel tepelné ztráty  Zátopová ΦRHm 0 W 
Prostupem HTm 1,0 W·K-1 Celkem ΦHLm 44 W 
Výmnou vzduchu HVm 0,4 W·K-1 Tepelný zisk Qz 0 W 

B.3 Energetický štítek obálky budovy 
Identifikaní údaje      
Druh stavby Bytový dm 
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) Bezvky 241, 76 345 
Katastrální území a katastrální íslo 233/4 
Provozovatel, pop. budovoucí provozovatel Ing. Pavel Drápal 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. 
stavebník Pan Jindich Sívek 
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) Zlín, dlouhá 1234 
Telefon / E-mail Sivekj@seznam.cz 
Charakteristika budovy      
Objem budovy V - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
ímsy, atiky a základy 
1381,95 
m3
Celková plocha A - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 817,9  m2
Geometrická charakteristika budovy A/V 0,592 
Pevažující vnitní teplota v otopném obodobí qim + 20 °C 
Vnjší návrhová teplota v zimním období qe - 12 °C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí 
Ochlazovaná konstrukce Plocha Souinitel 
prostupu 
tepla 
Požadovaný 
(doporuený) 
souinitel 
prostupu 
tepla 
initel 
teplotní 
redukce 
Mrná 
ztráta 
konstrukce 
prostupem 
tepla 
Ai Ui UN bi
Hti = 
Ai.Ui.bi
m2 W/(m2.K) W/(m2.K) - W/K 
Podlaha  212,28 0,485 0,60 0,88 79,4 
Strop pod pdou  212,28 0,352 0,60 0,88 57,62 
Obvodová stna  333,77 0,34 0,38 1 113,48 
Okna 53,26 1,200 1,7 1,15 73,5 
Dvee 6,3 1,200 1,7 1,15 8,7 
souet (ploch) 817,89    331,66 
Konstrukce splují ásten požadavky na souinitele prostupu tepla podle 
SN730540-2 
Stanovení energetické náronosti budovy   
Mrná ztráta prostupem tepla HT W.K
-1 331,66 
Prmrný souinitel prostupu tepla Eem = HT/A W/(m
2.K) 0,41 
Doporuený souinitel prostupu tepla Eem,rc  W/(m
2.K) 0,553 
Požadovaný souinitel prostupu tepla Eem,rq W/(m
2.K) 0,688 
Prmrný souinitel prostupu tepla Eem,s W/(m
2.K) 1,288 
  Požadavek na prostup tepla obálkou je splnn. 
Klasifikace: B – úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 15/5/2011 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:   
                                                                                                 
Zpracoval: Zdenk Slovák   Podpis ....................................... 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá smrnici evropského 
parlamentu a rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 
0540-2 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem.  
Energetický štítek budovy pro výchozí stav a variantu I  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY
 Bytový dm 


Hodnocení obálky 
budovy
 Celková podlahová plocha Ac =   372m
2

stávající doporuení 
CI            Velmi úsporná 
    

    0,3
    
   0,6 
    
   1,0 
    
   1,5 
    
   2,0 
   2,5 
                 Mimoádn nehospodárná
  Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m
2.K)                                                     Uem = HT/A
  
  Klasifikaní ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,592 m
2/m3
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,206 0,413 0,516 0,688 1,032 1,376 1,72 
Platnost štítku do 29.6.2016  Datum 15.5.2012 
Štítek vypracoval Jméno Zdenk Slovák 
B
C
D
E
F
G
A
0.59
.M NÁZEV ti (°C) TZ (W) QC NÁVRH OT Skut. Výkon (W)
101 Vstup 15°C 274 21/500/500 348
103 Chodba 15°C 0
104 Ložnice 20°C 529 22/500/900 661
105 Ložnice 20°C 633 22/500/900 661
106 Obývací pokoj 20°C 746 22/500/1100 808
107 Kuchyn 20°C 476 21/500/900 510
108 Koupelna 24°C 172 KRC 1100.735 331
109 WC 20°C 46
111 Chodba 15°C 0
112 Ložnice 20°C 529 22/500/900 661
113 Ložnice 20°C 597 22/500/900 661
114 Obývací pokoj 20°C 746 22/500/1100 808
115 Kuchyn 20°C 476 21/500/900 510
116 Koupelna 24°C 165 KRC 1100.735 331
117 WC 20°C 46
.M NÁZEV ti (°C) TZ (W) QC NÁVRH OT Skut. Výkon (W)
201 Klubovna 15°C 323 21/500/500 348
203 Chodba 15°C 0
204 Ložnice 20°C 572 22/500/900 661
205 Ložnice 20°C 604 22/500/900 661
206 Obývací pokoj 20°C 709 22/500/1100 808
207 Kuchyn 20°C 454 21/500/900 510
208 Koupelna 24°C 158 KRC 1100.735 331
209 WC 20°C 44
211 Chodba 15°C 0
212 Ložnice 20°C 572 22/500/900 661
213 Ložnice 20°C 604 22/500/900 661
214 Obývací pokoj 20°C 709 22/500/1100 808
215 Kuchyn 20°C 454 21/500/900 510
216 Koupelna 24°C 158 KRC 1100.735 331
217 WC 20°C 44
.M NÁZEV ti (°C) TZ (W) QC NÁVRH OT Skut. Výkon (W)
S05 Sušárna 15°C 528 21/500/1000 696
1. Podzemní podlaží
Návrh OT - 55/45
B.4 Návrh otopných tles a jejich výkony
1. Nadzemní podlaží
1. Nadzemní podlaží
B.5. Návrh pípravy teplé vody  
B.5.1.1 Návrh pípravy teplé vody varianta 1 
B.5.1.2 Výpoet a graf pro výpoet pípravy teplé vody 

Informace:            Typ objektu-  bytový dm 
Poet bytových jednotek- 4 
Poet osob v bytu- 4 
Celkem osob v bytovém dom- 16 
Podlahová plocha pro úklid – 494 m2 
Poteba teplé vody pro 1 osobu na den v bytovém domu 
Parametr Znaka Jednotka Umyvadlo Dez Sprcha Vana 
Poet dávek nd - 3 0,8 1 0,3
Objem dávek Vd m3 0,03 0,02 0,025 0,025
 Teplo v 
dávkách Ed kWh 1,5 0,1 1,3 1,4
 Suma dávek V2p m3     0,082   
 Suma tepla v 
dávkách E2t kWh     4,3   
Provoz pro bytový dm: 5h-17h 35 
     17h -20h 50 
     20h-24h 15 
Zásobníkový ohev teplé vody: 
Denní poteba teplé vody: 16osob x 0,082 = 1,312 m3 
Teplo odebrané:   Q2t = 1,163 x V2p x (t2-t1)= 1,163 x 1,312 x (75-10) 
    Q2t = 99,2 kWh/den 
Teplo ztracené: Q2z = Q2t x z = 99,2 x 0,5 = 49,6 kWh/den 
Teplo celkem: Q2p = Q2t +  Q2z = 99,2 + 34,5 = 148,8 kWh/den 
Teplo odebrané dle provozu:     5h-17h 35%  0,35 x 99,2 = 34,72 kWh 
     17h -20h 50% 0,50 x 99,2 = 49,6   kWh 
     20h-24h 15% 0,15 x 99,2 = 14,88 kWh 
Teplo odebrané dle provozu:     5h-17h 35%  0,35 x 148,8 = 52,08  kWh 
     17h -20h 50% 0,50 x 148,8 = 74,4    kWh 
     20h-24h 15% 0,15 x 148,8 = 22,32  kWh 
Qmax= 26,22  kWh   viz.  graf píloha… 
Ql=  105,5 kWh  viz.  graf píloha… 
Velikost zásobníku:  Vz = Qmax/1,163x(t2-t1)=26,22/1,163x(75-10) 
    Vz= 0,35 m3 
    Vz= 350 dm3 
Jmenovitý výkon ohevu: Qnl = Ql/t = 105,5/24 
     Qnl = 4,4 kW 
Potebná teplosmná plocha (75/65):  t = (T1-t2)-(T2-t1)/ln((T1-t2)/(T2-t1) 
        t = (75-50)-(65-10)/ln((75-50)/(65-10)) 
        t = 25,4 K 
       
A = Qnl x 1000/(Ux t)=4,4x1000/(420x25,4) 
A = 0,41 m2 















B.5.1.3 Píloha- technické informace o zásobníkovém ohívai teplé 
vody. 
Stojící zásobník BRÖTJE AquaComfort BS 
Úsporný a hygienický 
Navrhuji stojící zásobníky ady AquaComfort EAS 400 C, který je ideálním doplkem k 
EcoTherm Kompakt WBS. Hluboko umístné topné spirály zajišují vysoký výkon zásobníku 
pi nejnižší spoteb energie. 

           

B.5.2.1 Návrh pípravy teplé vody varianta 2 
B.5.2.2 Výpoet a graf pro výpoet pípravy teplé vody 

Informace:            Typ objektu-  bytový dm 
Poet bytových jednotek- 4 
Poet osob v bytu- 4 
Celkem osob v bytovém dom- 16 
Podlahová plocha pro úklid – 494 m2 
Poteba teplé vody pro 1 osobu na den v bytovém domu 
Parametr Znaka Jednotka Umyvadlo Dez Sprcha Vana 
Poet dávek nd - 3 0,8 1 0,3
Objem dávek Vd m3 0,03 0,02 0,025 0,025
 Teplo v 
dávkách Ed kWh 1,5 0,1 1,3 1,4
 Suma dávek V2p m3     0,082   
 Suma tepla v 
dávkách E2t kWh     4,3   
Ohev teplé vody: 
Denní poteba teplé vody: 16osob x 0,082 = 1,312 m3 
Pepoet na prtok jednoho bytu: 1312/4 = 328l 
Uvažuji s nárazovým odbrem všech pípojných míst tedy 100%:  
328x1/1=328l/h = 5,5l/m …. Dle grafu meibes nejbližší vyšší 6l/m je potebný prtok otopné 
vody 210l/h pro pívodní teplotu primárního okruhu 80°C. 
   
B.6 Návrh zdroje tepla 
B.6.1.1 Návrh zdroje tepla varianta 1 
Pro tento bytový dm je navržen jako zdroj tepla kondenzaní kotel BROTJE Eco 
Therm Kompakt  WBS s jmenovitým výkonem 16 kW. Kotel má velmi vysokou úinnost až 
109% a velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách, to znamená, že je šetrný k životnímu 
prostedí. Kotel je uren pro topení a ohev teplé vody ve vedlejším zásobníku objemu 400 l 
pes trojcestný smšovací ventil, kontrola odtahu spalin, veškeré bezpenostní prvky, 
tlaítkové ovládání, ochrana proti zamrznutí. V pechodném období lze kotel nastavit na 
snížený výkon.  
B.6.1.2 Píloha- technické informace o zdroji tepla. 
Viz píloha na CD. 
B.6.2.1 Návrh zdroje tepla varianta 2 
B.6.2.2 Návrh zdroje tepla-výpoet 
Navrhuji dle specifikace projekních podklad od firmy meibes. 
Faktor souasnosti systému a výkon zdroje tepla dle vztahu: 
             
Výpoet pro jeden bytový dm: 
Qc = 33640 + 11875 – (2 * 11875 / 4) = 39578 W 
Qtv = 16820 * 2 = 33640 W 
Qut1 = 1392 W 
Výpoet pro jedno pípojné místo pro bytovou stanici s pípravou TV: 
Qc1 = (Qc * 5) / 20 = (39578 * 5) / 20 = 9895 W = 9,895 kW 
Výpoet pro bytovou stanici v jednom bytovém dom bez pípravy TV: 
Qc2 = Qut1 = 1392 W = 1,392 kW 
Výpoet pro návrh zdroje tepla: 
Qc3 = 5* Qc + 5 * Qut1 = 5 * 39578 + 5 * 1392 = 204850 W  = 204,85 kW 
Pro tento bytový dm  jsou navrženy jako zdroj tepla dva kondenzaní kotle Brotje 
EcoTherm Plus WGB 110 C s jmenovitým výkonem 106,8 kW. Kotle mají velmi vysokou 
úinnost až 109% a velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách, to znamená, že jsou šetrné 
k životnímu prostedí. Kotle jsou ureny pro vytápní a pípravu teplé vody pes deskový 
výmník v bytových stanicích, kontrola odtahu spalin, veškeré bezpenostní prvky, tlaítkové 
ovládání, ochrana proti zamrznutí. V pechodném období lze kotel nastavit na snížený výkon.  
B.6.2.3 Píloha- technické informace o zdroji tepla a bytové 
stanici 
Viz píloha na CD. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Q m l d
W kg . h
-1
m mm m.s
-1 Pa.m-1 Pa x Pa Pa
1 661 57 7,48 10 0,326 240 1795 8,2 423,4 2218,64
2 1322 114 27,02 15 0,239 76 2054 6,3 174,9 2228,38
3 2130 183 8,43 15 0,396 178 1501 1,1 83,82 1584,36
4 2640 227 6,72 18 0,328 96 645 1,1 57,5 702,623
5 2971 255 8,18 18 0,365 122 998 37,3 2415 3412,54
6 5942 511 14,38 22 0,456 138 1984 8,9 899,2 2883,66
7 11884 1022 2,6 28 0,589 158 411 4,5 758,6 1169,36
8 13276 1142 11,2 28 0,657 198 2218 45,7 9585 11802,6
26002,2
9 661 57 0,5 10 0,326 240 120 6,1 315 435,001
škrtíme : 
10 808 69 0,5 15 0,148 33 16,5 11,6 123,5 139,961
11 510 44 0,5 10 0,121 45 22,5 6,1 43,4 65,8958
12 331 28 6,62 10 0,159 70 463 10,3 126,5 589,926
13 661 57 7,48 10 0,326 240 1795 8,2 423,4 2218,64
14 1322 114 27,02 15 0,239 76 2054 6,3 174,9 2228,38
15 2130 183 8,43 15 0,396 178 1501 1,1 83,82 1584,36
16 2640 227 6,72 18 0,328 96 645 1,1 57,5 702,623
17 2971 255 4,62 18 0,365 122 564 37,3 2415 2978,22
6 5942 511 14,38 22 0,456 138 1984 8,9 899,2 2883,66
7 11884 1022 2,6 28 0,589 158 411 4,5 758,6 1169,36
8 13276 1142 11,2 28 0,657 198 2218 45,7 9585 11802,6
B.7.1 Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí 
(6,7,8,13,14,15,16,17)= 25568
N = 6
26472-24219= 2253
N = 4
N = 4
N = 3
N = 2
(4,5,6,7,8,11)= 20036
(3,4,5,6,7,8,10)= 21695
škrtíme : 
škrtíme : 26472-25568= 904
N = 5
26002+470= 26472 
škrtíme : 
škrtíme : 26472-19858= 6614
(5,6,7,8,12)= 19858
            26742-21695=4777
26472-20036=6436
(2,3,4,5,6,7,8,9)= 24136
OT 112
B.7.1 Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí varianta 1.
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18 661 57 0,5 10 0,326 240 120 3,5 180,7 300,738
19 808 69 0,5 15 0,148 33 16,5 11,6 123,5 139,961
20 510 44 0,5 10 0,121 45 22,5 6,1 43,4 65,8958
21 331 28 6,62 10 0,159 70 463 10,3 126,5 589,926
1 661 57 7,48 10 0,326 240 1795 8,2 423,4 2218,64
2 1322 114 27,02 15 0,239 76 2054 6,3 174,9 2228,38
3 2130 183 8,43 15 0,396 178 1501 1,1 83,82 1584,36
4 2640 227 6,72 18 0,328 96 645 1,1 57,5 702,623
5 2971 255 8,18 18 0,365 122 998 37,3 2415 3412,54
6 5942 511 14,38 22 0,456 138 1984 8,9 899,2 2883,66
7 11884 1022 2,6 28 0,589 158 411 4,5 758,6 1169,36
8 13276 1142 11,2 28 0,657 198 2218 45,7 9585 11802,6
26002,2
9 661 57 0,5 10 0,326 240 120 6,1 315 435,001
škrtíme : 
10 808 69 0,5 15 0,148 33 16,5 11,6 123,5 139,961
11 510 44 0,5 10 0,121 45 22,5 6,1 43,4 65,8958
12 331 28 6,62 10 0,159 70 463 10,3 126,5 589,926
N = 3(4,5,6,7,8,11)= 20036
škrtíme : 26472-20036=6436
OT 208
N = 2(5,6,7,8,12)= 19858
škrtíme : 26472-19858= 6614
N = 4(3,4,5,6,7,8,10)= 21695
škrtíme :             26742-21695=4777
OT 207
(6,7,8,16,17,20)= 18900
26472-23651= 2821
N = 6
26002+470= 26472 
OT 205
N = 4(2,3,4,5,6,7,8,9)= 24136
26472-24219= 2253
(6,7,8,17,21)= 19355
škrtíme : 26472-19355= 7117
N = 4
 OT 204
26472-21261= 5211
N = 2
N = 3
OT 114
N = 3
škrtíme :
škrtíme : 
OT 116
OT 115
OT 113
škrtíme : 26472-18900= 7572
(6,7,8,14,15,16,17,18)= 23651
(6,7,8,15,16,17,19)= 21261
13 661 57 7,48 10 0,326 240 1795 8,2 423,4 2218,64
14 1322 114 27,02 15 0,239 76 2054 6,3 174,9 2228,38
15 2130 183 8,43 15 0,396 178 1501 1,1 83,82 1584,36
16 2640 227 6,72 18 0,328 96 645 1,1 57,5 702,623
17 2971 255 4,62 18 0,365 122 564 37,3 2415 2978,22
6 5942 511 14,38 22 0,456 138 1984 8,9 899,2 2883,66
7 11884 1022 2,6 28 0,589 158 411 4,5 758,6 1169,36
8 13276 1142 11,2 28 0,657 198 2218 45,7 9585 11802,6
18 661 57 0,5 10 0,326 240 120 3,5 180,7 300,738
19 808 69 0,5 15 0,148 33 16,5 11,6 123,5 139,961
20 510 44 0,5 10 0,121 45 22,5 6,1 43,4 65,8958
21 331 28 6,62 10 0,159 70 463 10,3 126,5 589,926
41 349 30 10,5 10 0,171 79 830 13,4 190,4 1019,89
42 698 60 1,2 10 0,342 258 310 1,1 62,52 372,116
43 1392 120 0,5 15 0,248 80 40 34,7 1037 1077
44 348 30 2,2 10 0,171 79 174 10,8 153,4 327,249
45 696 60 9,78 10 0,326 239 2337 16 826,2 3163,65
(8,43,45)= 16043
OT 108
N = 2(6,7,8,17,21)= 19355
škrtíme : 26472-19355= 7117
N = 3(6,7,8,15,16,17,19)= 21261
škrtíme : 26472-21261= 5211
OT 107
N = 3(6,7,8,16,17,20)= 18900
škrtíme : 26472-18900= 7572
OT 105
N = 4(6,7,8,14,15,16,17,18)= 23651
škrtíme : 26472-23651= 2821
OT 106
OT 104
N = 5(6,7,8,13,14,15,16,17)= 25568
škrtíme : 26472-25568= 904
škrtíme :
(8,41,42,43)= 14272
26472-16043= 10429
N = 3
škrtíme : 26472-14272= 12200
škrtíme : 26472-13579= 12893
(8,42,43,44)= 13579
OT 101
OT S05
N = 2
N = 2
OT 201
íslo úseku název armatury x
4 x koleno 5,2
Otopné tleso 3
8,2
4 x koleno 5,2
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
6,3
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
1,1
4 x koleno 5,2
1x Automatický regulaní ventil 30
2 x kohout kulový 1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlení 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
37,3
4xkoleno 7,8
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
8,9
1 x T- kus pravoúhlý protiproud dlení proud 1,5
1 x T- kus pravoúhlý protiproud spojení proud 3
4,5
kotel - vstup 1,5
       - výstup 1
7 x kohout kulový 9,1
2x filtr 4
1 x T- kus pravoúhlý protiproud dlení proud 1,5
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 1
1 x T- kus pravoúhlý protiproud spojení proud 3
1X Zeparo 3
10x koleno 13
2x Zptná klapka 8,6
45,7
6
3
5
1
4
7
8
2
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
6,1
2x koleno 2,6
2 x T- kus pravoúhlý protiproud 6
Otopné tleso 3
11,6
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
6,1
6x koleno 7,8
Otopné tleso KR 2,5
10,3
4 x koleno 5,2
Otopné tleso 3
8,2
4 x koleno 5,2
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
6,3
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
1,1
4 x koleno 5,2
1x Automatický regulaní ventil 30
2 x kohout kulový 1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlení 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
37,3
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
3,5
2x koleno 2,6
2 x T- kus pravoúhlý protiproud 6
Otopné tleso 3
11,6
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
6,1
16
17
15
14
20
19
18
12
11
10
9
13
6x koleno 7,8
Otopné tleso KR 2,5
10,3
4 x koleno 5,2
Otopné tleso 3
8,2
4 x koleno 5,2
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
6,3
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
1,1
4 x koleno 5,2
1x Automatický regulaní ventil 30
2 x kohout kulový 1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlení 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
37,3
4xkoleno 7,8
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
8,9
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
3,5
2x koleno 2,6
2 x T- kus pravoúhlý protiproud 6
Otopné tleso 3
9
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
6,1
6x koleno 7,8
Otopné tleso KR 2,5
10,3
4 x koleno 5,2
Otopné tleso 3
8,2
4 x koleno 5,2
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
6,3
32
31
30
26
27
24
23
21
22
25
33
28
29
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
1,1
4 x koleno 5,2
1x Automatický regulaní ventil 30
2 x kohout kulový 1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlení 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
37,3
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
6,1
2x koleno 2,6
2 x T- kus pravoúhlý protiproud 6
Otopné tleso 3
11,6
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 4
7,1
6x koleno 7,8
Otopné tleso KR 2,5
10,3
8x koleno 10,4
Otopné tleso 3
13,4
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
2 x koleno 2,6
1x Automatický regulaní ventil 30
2 x kohout kulový 1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlení 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
34,7
6x koleno 7,8
Otopné tleso 3
10,8
10x koleno 13
Otopné tleso 3
16
37
42
43
45
44
41
40
39
38
35
36
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Q m l d
W kg . h
-1
m mm m.s
-1 Pa.m-1 Pa ξ Pa Pa
1 9895 425 10 18 0,592 35 350 9 1533 1882,6 1000+1150 4032,6
2 19790 851 15,6 22 0,761 116 1810 19,5 3236 5045,6
3 39580 1702 8,8 35 0,472 79 695 1,1 119,1 814,28
4 40972 1761 65 57x2,9 0,25 17 1105 12,3 373,5 1478,5
5 81944 3523 56 57x2,9 0,49 69 3864 1,1 128,3 3992,3
6 163888 7046 5,6 76x3,2 0,52 51 286 11,5 1511 1796,6
7 204860 8807 11,4 76x3,2 0,66 81 923 39,4 8339 9262,7
26423
ZR R.l R.l+Z
B.7.2 Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí varianta 2.
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8 661 57 7,48 10 0,326 240 1795 8,2 423,4 2218,6
9 1322 114 27,02 15 0,239 76 2054 6,1 174,9 2228,4
10 2130 183 8,43 15 0,396 178 1501 12,6 960,1 2460,6
11 2640 227 6,72 18 0,328 96 645 6,1 318,9 964
12 2971 255 8,18 18 0,365 122 998 10,3 666,8 1664,7
9536,4
13 661 57 0,5 10 0,326 240 120 8,2 423,4 543,444
(9,10,11,12,13)= 7928
            10006-7928=2078
14 808 69 0,5 15 0,148 33 16,5 6,3 67,05 83,5519
(10,11,12,14)= 5784
15 510 44 0,5 10 0,121 45 22,5 1,1 7,825 30,3255
16 331 28 6,62 10 0,159 70 463 1,1 13,51 476,912
17 349 30 10,5 10 0,171 79 830 13,4 190,4 1019,89
18 698 60 1,2 10 0,342 258 310 1,1 62,52 372,116
19 1392 120 0,5 15 0,248 80 40 4,7 140,5 180,459
1572,46
20 348 30 2,2 10 0,171 79 174 10,8 153,4 327,249
21 696 60 9,78 15 0,128 25 245 16 127,4 371,876
(19,21)= 552
(18,19,20)= 879
OT S05
1732-879= 853
OT 216,208,116,108
škrtíme : 
škrtíme : 1732-552= 1180
OT 101
N = 4
škrtíme :
škrtíme : 
škrtíme : 
OT 212,204,112,104
škrtíme : 
N = 3(11,12,15)= 4146
10006-3891= 6115
N = 5
OT 213,205,113,105
10006-4146= 5860
N = 6
1572+160= 1732
N = 2
N = 6
OT 214,206,114,106
OT 215,207,115,107
9536+470= 10006
N = 5
10006-5784=4222
N = 4
OT 201
(12,16)= 3891
íslo úseku název armatury x
2 x kohout kulový 1
Bytová stanice 8
9
4 x koleno 5,2
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
4 x koleno 5,2
Bytová stanice 8
19,5
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
2 x kohout kulový 1
1x regulaní ventil 5
4 x koleno 5,2
12,3
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlení 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
1,1
8 x koleno 10,4
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
11,5
2x kotel - vstup 3
       - výstup 2
4 x Klapka mezipírubová 2
4 x T- kus pravoúhlý spojení proud 2,4
2 x T- kus pravoúhlý protiproud dlení proud 3
1 x T- kus pravoúhlý - dlení roud 0,3
2 x Zeparo 6
14x koleno 18,2
1x Zptná klapka mezipírubová 2,5
39,4
4 x koleno 5,2
Otopné tleso 3
8,2
6
1
4
7
2
3
8
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
6,1
2x koleno 2,6
2 x T- kus pravoúhlý protiproud 6
Otopné tleso 4
12,6
2x koleno 2,6
obchoz 0,5
Otopné tleso 3
6,1
6x koleno 7,8
Otopné tleso KR 2,5
10,3
4 x koleno 5,2
Otopné tleso 3
8,2
4 x koleno 5,2
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
6,3
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
1,1
8x koleno 10,4
Otopné tleso 3
13,4
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlní 0,5
1 x T- kus pravoúhlý  spojení 0,6
1,1
2 x koleno 2,6
2 x kohout kulový 1
1 x T- kus pravoúhlý - rozdlení 0,5
1 x T- kus pravoúhlý - spojení 0,6
4,7
6x koleno 7,8
Otopné tleso 3
10,8
10x koleno 13
Otopné tleso 3
16
21
13
17
18
19
20
9
16
15
14
12
11
10
B.8.1.1  Návrh obhových erpadel varianta 1
Hmotnostní prtok okruhu:
Q 13276
c . Dt 1,163 . 10
Návrh GRUNDFOS ALPHA2 25-60 A
B.8.1.2  Píloha - technické informace o obhových erpadlech
H = 2,6m
B.8  Návrh obhových erpadel
Viz píloha na CD.
.3600
m = = = 1141,5 kg.h-1
Navrženo dle technických podklad firmy GRUNDFOS
= 1,142 m3.h-1
Dp = 26000 Pa
Hmotnostní prtok primárního okruhu:
Q 204860
c . Dt 1,163 . 20
Návrh GRUNDFOS MAGNA 50-120 F
Hmotnostní prtok sekundárního okruhu:
Q 2971
c . Dt 1,163 . 10
Návrh GRUNDFOS ALPHA2 25-60 A
B.8.2.2  Píloha - technické informace o obhových erpadlech
B.8.2.1  Návrh obhových erpadel varianta 2
255,5 kg.h-1=
= 8,807 m3.h-1
m = =
8807,4 kg.h-1
Navrženo dle technických podklad firmy GRUNDFOS
H = 1,1m
Dp = 11000 Pa
Dp = 26400 Pa
=
H = 2,64m
Viz píloha na CD.
0,26 m3.h-1
m = = =
Navrženo dle technických podklad firmy GRUNDFOS
. 3600
.3600
B.9.1.1 Návrh zabezpeovacího zaízení varianta 1
H (m)
10
7,2
10
Doporuení: po = 1 bar
psvmin = 1bar
psvmax = 2,5bar
4.) Urení vodního objemu ….. VA (l)
Pibližné urení - desková otopná tlesa
   VA = 17,676 kW . 10 l.kW
-1 + 17,676 kW . 3 l.kW + 20l
   VA = 249,8 l
5.) Expanzní objem
Souinitel zvtšení objemu n=0,0286
   Ve= 1.3 . Va . n = 1,3 . 249,8 . 0,0286
   Ve= 9,29l
6.) Provozní petlak
Nejnižší provozní petlak
Pddov  1,1 . H .  . G . 10-3
Pddov   = 1,1 . 7,2 . 1000 . 9,81 . 10-3
Pddov   = 79,2 kPa
volím 80 kPa
Nejvyšší provozní petlak - pedbžný návrh
Phpr = 240 kPa  Psv
Pedbžný objem 
Vp= Ve . (Phpr + 100)/ (Phpr - Pd) = 9,29 . (240 + 100) / (240 - 80) = 19,74l
5.) Návrh
B.9 Návrh zabezpeovacího zaízení 
= 0,92 bar
po =  + 0,2 bar
po =  + 0,2 bar
2.) Otevírací petlak pojišovacího petlaku ….. psv (bar)
1.) Nastavení petlaku plynu v nádob ….. po (bar)
REFLEX N 25l
3.) Plnící petlak vody ….. pf (bar)
pf = po + 0,3 bar
pf = 1,3 bar
psv = po + 1,5 bar
psv =2,5 bar
B.9.1.2 Píloha- technické informace o zabezpeovacím zaízení  
varianta 1 
B.9.2.1 Návrh zabezpeovacího zaízení varianta 2
H (m)
10
7,2
10
Doporuení: po = 1 bar
psvmin = 1bar
psvmax = 2,5bar
4.) Urení vodního objemu ….. VA (l)
Pibližné urení - desková otopná tlesa
   VA = 164, kW . 10 l.kW
-1 164 kW . 1 l.kW + 40l
   VA = 1844 l
5.) Expanzní objem
Souinitel zvtšení objemu n=0,0286
   Ve= 1.3 . Va . n = 1,3 . 1844 . 0,0286
   Ve= 68,6l
6.) Provozní petlak
Nejnižší provozní petlak
Pddov  1,1 . H .  . G . 10-3
Pddov   = 1,1 . 7,2 . 1000 . 9,81 . 10-3
Pddov   = 79,2 kPa
volím 80 kPa
Nejvyšší provozní petlak - pedbžný návrh
Phpr = 240 kPa  Psv
Pedbžný objem 
Vp= Ve . (Phpr + 100)/ (Phpr - Pd) = 68,6 . (240 + 100) / (240 - 80) = 145,8l
5.) Návrh
0,92 bar
po =  + 0,2 bar
po =  + 0,2 bar
2.) Otevírací petlak pojišovacího petlaku ….. psv (bar)
1.) Nastavení petlaku plynu v nádob ….. po (bar)
REFLEX N 200l
3.) Plnící petlak vody ….. pf (bar)
pf = po + 0,3 bar
pf = 1,3 bar
psv = po + 1,5 bar
psv =2,5 bar
=
B.10 Návrh výše nespecifikovaných zaízení 
B.10.1 Píloha - Návrh Automatického regulaního ventilu 
Automatický regulaní ventil s pohonem SIEMENS  
Tento ventil bude naprogramován s plynulou regulací „oteveno, zaveno“ 
LDM COMAR line - RV 111 DN 25/2/T 10kvs + SSC 31 

Provedení: 2-cestný, závitový, 150°C, LDMspline, servopohon SSC31 230V 3-bod
RV111  
Popis: Ventily RV 111 COMAR jsou regulaní armatury kompaktní konstrukce s vnjšími 
pipojovacími závity. Vyznaují se minimálními stavebními rozmry a hmotností, kvalitní 
regulaní funkcí a vysokou tsností v zaveném stavu. Díky jedinené prtoné 
charakteristice LDMspline®, optimalizované pro regulaci termodynamických dj, jsou 
ideální pro použití ve vytápcích a klimatizaních zaízeních. Vzhledem k propracované 
konstrukci vnitních díl a vysoké životnosti ucpávky splují veškeré požadavky potebné pro 
dlouhodobý bezúdržbový provoz. Armatury jsou vyrábny v provedení dvoucestném pímém 
nebo v provedení trojcestném. Souástí dodávky ventil jsou pipojovací konce, umožující 
alternativn závitové, pírubové nebo pivaovací pipojení armatury do potrubí a umožující 
rychlou a bezproblémovou montáž na zaízení. Ve spojení s elektromechanickými pohony 
LDM ANT5 nebo Siemens umožují ventily regulaci s tíbodovým nebo spojitým ízením. 
Standardní souástí dodávky ventilu je runí koleko, které je možno využít pro runí regulaci 
do doby namontování pohonu.  
Použití: Použité materiály škrticího systému, jenž je tvoen kuželkou z kvalitní korozivzdorné 
oceli a mkkými tsnicími elementy zajišujícími hermetickou tsnost v obou vtvích, 
umožují provoz tchto armatur nejen v bžných teplovodních a horkovodních regulaních 
okruzích v topenáství, ale rovnž v provozech s nkterými charakteristickými vlastnostmi 
médií, jako jsou nap. chladírenství a klimatizaní technika. 
Pracovní média: Ventily ady RV 111 jsou vhodné pro použití v zaízeních, kde je 
regulovaným médiem voda nebo vzduch. Dále jsou vhodné pro chladicí smsi a další 
neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až +150°C. Tsnicí plochy 
škrticího systému jsou odolné vi bžným kalm a neistotám média, pi výskytu 
abrazivních pímsí je však nutné do potrubí ped ventil umístit filtr pro zajištní dlouhodobé 
spolehlivé funkce a tsnosti. 
B.10.2 Píloha -  Návrh Prtokového mie tepla 
	

Vlastnosti 
• Jmenovitý prtok mie je 2,5m3/h,.  
• Max. provozní tlak PN 16 bar.  
• Možnost komunikace (dálkového odetu) radio 868MHz v systému Siemeca AMR.  
• Certifikát ES pezkoušení typu (certifikace dle MID): DE-06-MI004-PTB019 
Aplikace 
• Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem pro topení a chlazení, kde 
je tepelná a chladící energie dodávána jednotliv více uživatelm. Mie se používají 
pro bytové domy a komerní budovy. 
Výhody 
• Prodloužená záruní doba, standardn 4 roky, tedy po celou dobu platnosti prvotního 
ovení  
• Možnost kompaktní nebo oddlené montáže (vyhodnocovací jednotka je pipojena 
kabelem délky 1.5m)  
• Kompetní pozáruní servis v R zajišuje Zkušebna Mydlovary s.r.o., tel: 387 985 
011-3 (veškeré náhradní díly, opravy a následné ovení) 
Navrhnul jsem tento prtokový mi tepla kvli pesnému odetu tepla,  oproti 
pomrovému mii tepla, který je však levnjší, ale ne natolik pesný. 

B.10.3 Píloha –  Návrh izolaze 
MIRELON® PRO
Popis 
•  trubice dutého profilu z pnového polyetylenu v základním provedení  
•  s podélným náezem pro další dleni  
Použití 
•  pro izolace již namontovaných potrubních rozvod  
•  izolace rozvod studené vody (tl. 6, 9 mm a více)  
•  izolace rozvod teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více)  
•  izolace ústedního vytápní (tl. 13, 20, 25 mm)  
•  termoakustická izolace sanitárních rozvod  
Nevhodné použití 
•  izolace rozvod s teplotou média vtší než 90°C  
•  izolace rozvod nízkotlaké a vysokotlaké páry  
•  venkovní instalace bez ochrany ped UV záením  
Charakteristika materiálu MIRELON®
Nezesítný pnový polyetylen s uzavenou bunnou strukturou, s vlastnostmi: 
•  pružný  
•  nenasákavý  
•  snadno opracovatelný  
•  bez zápachu  
•  chemicky odolný  
•  bez vlivu na ŽP  
•  hygienicky nezávadný  
Návrh tloušky izolace 
	
    
    
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B.10.4 Návrh vzdálenosti uchycení potrubí 
Potrubí bude uchyceno píchytkami od firmy Metalfix plastovou dvojitou  píchytkou 
Push-fit  a jednošroubovou objímkou  FGRS 
Návrh vzdálenosti uchycení potrubí 
	
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B.10.5 Píloha- uchycení potrubí 
Plastová píchytka Push-fit M6 bílá na mdné potrubí
- plastová píchytka na upevnní potrubí z mdi 
- píchytka osazena upevovacím závitem M6 
Plastová píchytka Push-fit dvojitá  
- rozmrová ada: 2x8mm; 2x10mm; 2x12mm; 2x 14-15mm; 2x 16-18mm; 2x 20-22mm; 
2x28mm 
Technické informace:
- materiál: PP (polypropylen), bílá (odpovídá RAL 9016)  
- upevovací matice:  M6 (mosaz) 
- tída požární odolnosti: B2  
- nekoroduje, recyklovatelné, odolné proti UV a stárnutí materiálu 
- teplotní odolnost: od cca -40°C do cca. +90°C (dlouhodob); krátkodob do cca +130°C 
Objímka jednošroubová FGRS 
Objímka jednošroubová FGRS - Objímka pro upevnní potrubí od prmru 12mm do 
58mm (1/4“ – 6/4“), s upevovací maticí M8. Zpsob uzavírání objímky je založen na 
perušení závitu uzavíracího šroubku. Snadné zaklapnutí šroubku umožuje jednoduchou a 
rychlou pedmontáž potrubí. 
Technické informace: 
- materiál: Ocel DD 11 (materiál . 1.0332) dle DIN EN 10111  
- povrchová úprava: galvanické pozinkování, 5 - 9 µm  
- matice se závitem: M8, SW 13 
Objímka FGRS v prmrech 12-15 mm až 32-37 mm (1/4" až 1"):
- šroub s kombinovanou hlavou M5 x 25, šíka x síla materiálu 20 x 1,25mm 
- maximální doporuené zatížení v tahu: 0,75 kN (75kg) 
Objímka FGRS v prmrech 40-45 mm až 59-63 mm (1 1/4" až 2"):
- šroub s kombinovanou hlavou M5 x 35, šíka x síla materiálu 20 x 1,5mm 
- maximální doporuené zatížení v tahu: 0,90 kN (90kg)  
Tlumící pryžová vložka:
- materiál profilové pryže: SBR/EPDM, bez chloru, bez silikonu 
- protihluková ochrana: dle DIN 4109 
- teplotní rozsah -50° do +110°C 
- požární odolnost: DIN 4102: tída B2 

B.10.6  Píloha- Prostorová regulace 
Pomocí pokojového ovladae RG TOP, který se dodává jako doplkové píslušenství 
kotle, mžeme zcela pohodln dálkov ovládat veškeré funkce kotle. 
Komunikace mezi kotlem a prostorovou regulací mžeme kdykoli mnit nejen aktuální 
teplotu v místnosti, nýbrž také nastavovat denní, týdenní nebo prázdninové programy 
topení až se 3 topnými fázemi denn. Vše je totiž jasn a srozumiteln zobrazováno v 
nekódovaném textu. Alternativn k ízení v závislosti na venkovní teplot lze topné okruhy 
regulovat vestavným idlem v místnosti. 

B.10.7 Píloha - Návrh runích regulaních ventil Oventrop a Ballorex 
DRV  
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B.10.8 Píloha - Návrh bytové stanice Meibes 
Navrhuji pro každý byt v objektech O1-5 stanice od firmy Meibes a to konkrétn
LOGOaktiv 44kW.   
Technické informace:  


B.10.9 Píloha - Návrh úpravny vody
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1.Data a požadavky
Místo stavby Bezvky , provoz nepetržitý
Tepelný výkon budovy Qz=11369 W
Stední teplota vytápné budovy tis=19°C
2.Poteba paliva pro vložený výkon kotle
Qk
Hu.ηk 33800000 . 0,925
3.Poet denostup
Poet dn v roní topné sezón d=222
Stední teplota vnjšího vzduchu v topné sezón tes=3,2 teplota te=-12°C
= 222 . 15,8 = 3508 K.den
4.Teoretická roní poteba tepla pro vytápní
24.εi.e.Qz.D
ti-te
5.Celková roní poteba tepla
6.Skutená roní poteba zemního plynu pro jeden objekt
Qr 20340050,5 . 3600
Hu.η 33800000 . 0,925
7.Skutená roní poteba zemního plynu pro pt objekt
Qr 20340050,5 . 3600
Hu.η 33800000 . 0,925
Zásobník TV
1.Data a požadavky
Místo stavby Bezvky, provoz nepetržitý
Tepelná ztráta budovy Qz=4400 W
Stední teplota vytápné budovy tis=19°C
2.Poteba paliva pro vložený výkon kotle
Qk
Hu.ηk 33800000 . 0,925
3.Poet denostup
Poet dn v roní topné sezón d=222
Stední teplota vnjšího vzduchu v topné sezón tes=3,2 teplota te=-12°C
= 365 . 15,8 = 5767 K.den
4.Teoretická roní poteba tepla pro vytápní zásobníkového ohívae
24.εi.e.Qz.D
ti-te
5.Celková roní poteba tepla
6.Skutená roní poteba zemního plynu pro jeden objekt
Qr 12918708 . 3600
Hu.η 33800000 . 0,925
7.Skutená roní poteba zemního plynu pro pt bytových dom
Qr 12918708 . 3600
Hu.η 33800000 . 0,925
Pr= .5 = .5 = 7438 m3.r-1
12918708,0
Qr=Qzr= 12918708 Whr-1
Pr= = = 1488 m3.r-1
D=d*(tis-tes)
Qzr= =
24.0,85.0,8.4400.5757
= Whr-1
20+12
Ps= =
4400
= 0,51 m3.h-1
=
1,31 m3.h-1
D=d*(tis-tes)
Qzr=
24.0,85.0,8.11369.3508
=
.5 =
11369
20+12
=
B.11.1 Roní poteba tepla a paliva varianta 1
20340050,5 Whr-1
Qr=Qzr= 20340050,52 Whr-1
=Ps=
B.11 Roní poteba tepla a paliva
m3.r-111710.5 =Pr=
Pr= = = 2342 m3.r-1
1.Data a požadavky
Místo stavby Bezvky , provoz nepetržitý
Tepelný výkon  Qz=204860 W
Stední teplota vytápné budovy tis=19°C
2.Poteba paliva pro vložený výkon kotle
Qk
Hu.ηk 33800000 . 0,925
3.Poet denostup
Poet dn v roní topné sezón d=222
Stední teplota vnjšího vzduchu v topné sezón tes=3,2 teplota te=-12°C
= 222 . 15,8 = 3508 K.den
4.Teoretická roní poteba tepla pro vytápní
24.εi.e.Qz.D
ti-te
5.Celková roní poteba tepla
6.Skutená roní poteba zemního plynu
Qr 366510929 . 3600
Hu.η 33800000 . 0,925
Qzr=
m3.r-1
= m3.h-1Ps=
Pr=
204860
42202
20+12
=
D=d*(tis-tes)
23,59
24.0,85.0,8.204860.3508
=
B.11.2 Roní poteba tepla a paliva varianta 2
366510928,8 Whr-1
Qr=Qzr= 366510928,8Whr-1
=
=
=
B.12 Návrh komínu
Komín SCHIEDEL 
Typické použití komínového systému Schiedel Absolut v rodinném dom: 
dvouprduchový komín s víceúelovou šachtou.  
Komínový prduch pro hlavní vytápní
Komínový prduch prmru 12 nebo 14 cm pro pipojení plynového spotebie, který 
slouží pro hlavní vytápní objektu a pípravu TUV  
Komínový prduch pro pechodné období                                                                      
Komínový prduch prmru 16 nebo 18 (20) cm pro pipojení krbových kamen nebo krbu.  
Víceúelová šachta                                                                                                                    
Je souástí komínového tlesa, mže být využita napíklad pro pívod spalovacího 
vzduchu, odvtrání nebo jako šachta pro nejrznjší svislé vedení.  
  
Nevyžaduje zadní odvtrání
Konstrukce systému Absolut se obejde bez funkce tzv. zadního odvtrání, které je typické 
pro všechny klasické tísložkové komíny s vloženou mineráln vláknitou izolací. 
Výsledkem je extrémn tsný komín, který nezpsobuje další energetické ztráty v objektu. 
S výhodou se proto použije i v objektech: 
• nízkoenergetických 
• pasivních 
• s ízeným vtráním 
  
Tvárnice pro 4 prmry
Tvárnice Absolut pro prmry 12 až 18 cm pokryje vtšinu pípad pro pipojení 
spotebi v rodinném dom. Již ve fázi prvních úvah o dispozici nového domu mže být 
znám pesný rozmr komínového tlesa bez ohledu na typ a výkon budoucích spotebi. 
Univerzálnost
Vysoká univerzálnost systému Absolut umožní pipojení prakticky všech možných 
spotebi v rodinném dom. 
• Pro všechna paliva 
• Pro otevené spotebie  
• Pro uzavené spotebie  
Prefabrikovaný komínový pláš je ukonen nad stešní krytinou. Délkov se upravuje 
seíznutím úhlovou bruskou v závislosti na sklonu stechy a materiálu stešní krytiny. 
Osazuje se do maltového lože na poslední tvárnici a vyrovnává pomocí aretaních šroub
na boku. Oplechování se vytahuje pod obklad do výšky dle sklonu stechy a klimatické 
oblasti, ve které se daný komín nachází. Pi výšce nadstešní ásti vyšší než 1 m je teba 
ešit statické zajištní napíklad podle doporuených zásad uvedených u jednotlivých 
komínových systém. Pi návrhu je teba zohlednit i možné zatížení snhem v závislosti na 
klimatické oblasti, sklonu stechy a poloze komína. 
Prefabrikovaný komínový pláš umožuje vložení dodatené tepelné izolace. Toto opatení 
se doporuuje vždy pi použití spotebi s nízkou teplotou spalin nebo u obas 
provozovaných komín, u komín s nadstešní ástí vyšší než 1m a v chladných 
klimatických oblastech. 
C. Projekt 
C. Technická zpráva 
C.1Technická zpráva varianta 1 
C.1.1 Úvod 
Tento projekt eší ústední vytápní souboru pti bytových dom. Všechny bytové 
domy mají stejné konstrukní ešení, které jsou se dvma obytnými nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. Stecha je sedlová, svislé stnové konstrukce a vodorovné 
konstrukce jsou provedeny ze systému POROTHERM, okna jsou zdvojená plastová. Tepeln
technické vlastnosti stavebních konstrukcí splují požadavky SN 73 0540. 
C.1.2 Topný píkon, spoteba energie, spoteba paliva 
Pi výpotu otopného píkonu bylo postupováno v souladu s SN 12 831. Výpoet 
tepelného výkonu budov pi ústedním vytápním a soubor norem poínající SN 73 0540 
Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria. 
Bytové domy mají být postaveny v Bezvkách, oblasti s výpotovou venkovní teplotou  
te = - 12°C a v oblasti s intenzivními vtry. Poloha budovy je chránná, provoz budovy je 
pedpokládán nepetržitý. Výpotové vnitní teploty ve vytápných i nevytápných 
místnostech byly stanoveny podle SN 12831. Maximální otopný píkon budovy je 15769 W. 
Skutená teoretická roní poteba tepla s pti bytovými domy pro vytápní za otopné období 
(vetn úinnosti kotle, rozvodu, obsluhy a tepelné energie potebné pro pípravu TV) je  
166293793 Whr-1. 
Palivem je zemní plyn o výhevnosti 33,8 MJ.kg-1. Spoteba paliva iní 19148 m3.r-1.  
C.1.3 Zdroj tepla se zabezpeovacím zaízením, kotelna  
 Zdrojem tepla v každém objektu je kondenzaní kotel Brotje Eco Therm Kompakt  
WBS o jmenovitém výkonu 16 kW, regulovaný prostorovým termostatem z referenní 
místnosti v každém byt a v klubovn. Zabezpeovací zaízení je tlaková expanzní nádoba 
s membránou: expanzomat REFLEX, neuzavírateln spojena s kotlem. Spaliny i vzduch pro 
spalování je z kotle odvádn plastovou trubkou tzv. „trubka v trubce“ do komínu SCHIEDEL. 
Komínový prduch má prmr 120 mm, komín je ešen jako tísložkový. 
. 
Doplování vody do soustavy se bude provádt pes napouštcí kohout kotle z vodovodní sít. 
C.1.4 Otopná soustava, potrubní sí, otopná tlesa, armatury  
 Otopná soustava byla zvolena teplovodní s jmenovitým teplotním spádem (55/45 °C). 
Obh otopné vody bude nucený, soustava je ešena jako dvoutrubková protiproudá, pípojky k 
jednotlivým otopným tlesm jsou vedeny podél stny z jednotlivých stupaek. 
Otopná tlesa jsou navržena desková ocelová typu KORADO z eské Tebové. 
Potrubí je navrženo z mdných trubek SANCO a bude spojováno pájením na mkko.  
Uchycení bude provedeno úchytkami a objímkami firmy METALFIX v instalaní drážce. Tím 
je zajištna možnost tepelné dilatace, kompenzace dilatací bude pirozená. 
Odvzdušnní soustavy je zajištno v nejvyšším míst stoupacího potrubí automatickými 
odvzdušovacími ventily, dále pak odvzdušovací ventily na každém tlese a odvzdušnní, 
odplynní a zárove i odkalení otopné vody v systému eší ZEPARO od firmy PNEUMATEX 
– viz výkresová ást.
Armatury otopných tles jsou regulaní firmy HEIMEIER. Všechny použité armatury 
jsou závitové.  
C.1.5 Prostorová regulace 
Prostorová regulace je ešena pomocí pokojového ovladae RG TOP, který bude 
umístn v každém byt a to v referenních místnostech. Každý ovlada RG TOP je pímo 
napojen na automatický regulaní ventil, který plynule sepne, když poklesne nastavená teplota 
vzduchu v referenní místnosti uživatele. Každý ovlada RG TOP je bezdrátov napojen ke 
spínacímu modulu. 
Prostorovým ovladaem je možné kdykoli mnit nejen aktuální teplotu v místnosti, ale 
také nastavovat denní, týdenní nebo prázdninové programy topení až se 3 topnými fázemi 
denn. Alternativn k ízení v závislosti na venkovní teplot lze topné okruhy regulovat 
vestavným idlem v místnosti.  
C.1.6 Tepelné izolace   
 Veškeré potrubí otopné soustavy musí být izolováno termoizolaními trubicemi z 
leheného polyethylenu MIRELON tloušky viz výpotová ást B.  
C.1.7 Montáž, uvedení do provozu a provoz 
C.1.7.1 Zdroj 
Instalaci a uvedení zaízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací vlastnící 
osvdení o kvalifikaci a oprávnní k innosti odpovídající rozsahu. Ped uvedením zaízení 
do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení zaízení do provozu je 
uveden v dodavatelské dokumentaci zaízení. 
C.1.7.2 Topná soustava 
Montáž a uvedení topné soustavy do provozu se ídí SN 06 0310. Montážní práce musí 
provádt osoba s osvdením o zácviku vystaveným gestorem použitého systému. Po 
dokonení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky tsnosti instalovaného zaízení. 
Zkoušku provede petlakem vody minimáln 6 bar. Kontrolu tsnosti proví jednak 
prohlídkou zaízení a jednak poklesem zkušebního petlaku. Zkouška vyhoví, pokud není 
zjištn únik a neklesne zkušební petlak. 
C.1.7.3 Topná zkouška 
Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spoívá zejména v provedení zkoušky tsnosti 
a v provedení dilataní a topné zkoušky dle SN 06 0310. Dilataní zkouška se provede 
dvojnásobným ohátím soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a jejím ochlazením. Pi zkoušce 
nesmí být zjištny netsnosti ani jiné závady. Souástí topné zkoušky bude i dvojnásobný 
proplach soustavy ohátou topnou vodou. Topná zkouška systému ústedního vytápní bude 
provedena v rozsahu 24 hodin. Souástí topné zkoušky bude nastavení dvoj-regulaních 
ventil topných tles tak, aby nedocházelo k jejich nerovnomrnému ohívání. Ped zahájením 
topné zkoušky musí být provedeno autorizované uvedení kotl do provozu. 
Zkouškou bude prokázána: správná funkce armatur 
rovnomrné ohívání topných tles 
dosažení technických pedpoklad projektu 
správná funkce mících a regulaních zaízení 
správná funkce zabezpeovacích zaízení 
dostatený výkon zaízení 
výkon zdroje pro ohev TV 
dosažení projektované úinnosti topného zdroje a dodržení 
emisních limit
C.1.8 Požadavky a pedpisy 
Vytápní a ohev teplé vody v objektu je navržen dle pedpisu protipožární ochrany a pedpis
hygienických a zdravotních požadavk BOZP – SN EN 60332-1-1, SN 730810  
                                                         
C.2 Technická zpráva varianta 2 
C.2.1 Úvod 
Tento projekt eší teplovodní vytápní souboru pti bytových dom. Všechny bytové 
domy mají stejné konstrukní ešení, které jsou se dvma obytnými nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. Kotle jsou umístny v objektu O3. Viz výkres .8 v koteln v 
podzemním podlaží. Stecha je sedlová, svislé stnové konstrukce a vodorovné konstrukce 
jsou provedeny se systému POROTHERM, okna jsou zdvojená plastová. Tepeln technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí splují požadavky SN 73 0540. 
C.2.2 Topný píkon, spoteba energie, spoteba paliva 
Pi výpotu otopného píkonu bylo postupováno v souladu s SN 12 831. Výpoet 
tepelného výkonu budov pi ústedním vytápním a soubor norem poínající SN 73 0540 
Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví, požadavky a kritéria. 
Bytové domy mají být postaveny v Bezvkách, tj. v oblasti s výpotovou venkovní teplotou 
te = - 12°C a v oblasti s intenzivními vtry. Poloha budovy je chránná, provoz budovy je 
pedpokládán nepetržitý. Výpotové vnitní teploty ve vytápných i nevytápných 
místnostech byly stanoveny podle SN 12831. Maximální otopný píkon je 204860 W. 
Skutená teoretická roní poteba tepla pro vytápní za otopné období (vetn úinnosti kotle, 
rozvodu, obsluhy a tepelné energie potebné pro pípravu TV) je 366510928,8 Whr-1. Palivem 
je zemní plyn o výhevnosti 33,8 MJ .kg-1. Spoteba paliva iní 42202 m3.r-1.  
C.2.3 Zdroj tepla se zabezpeovacím zaízením, kotelna  
 Zdrojem tepla jsou dva kondenzaní kotle Brotje Eco Therm Plus WGB 110 C  o 
jmenovitém výkonu 106,8 KW, pojistný ventil je pímo sériov zabudovaný v kotlích, 
regulovaný prostorovým termostatem z referenní místnosti v každém byt a v klubovn. 
Zabezpeovací zaízení je tlaková expanzní nádoba s membránou: expanzomat REFLEX, 
neuzavírateln spojena s kotlem. Spaliny i pivádný erstvý vzduch jsou z kotl odvádny 
plastovou trubkou tzv. „trubka v trubce“ do komínu SCHIEDEL. Komínový prduch má 
prmr 120 mm, komín je ešen jako tísložkový. 
. 
Doplování vody do soustavy se bude provádt pes automatickou úpravnu vody pro výkony 
do 500 kW od firmy AQUAproduct pímo z vodovodní sít. 
C.2.4 Otopná soustava, potrubní sí, otopná tlesa, armatury  
 Otopná soustava byla zvolena teplovodní s jmenovitým teplotním spádem primárního 
okruhu (80/60 °C). Sekundární okruh zaíná od bytové stanice, která zárove pipravuje jak 
ÚT, tak i TV s teplotním spádem ÚT (55/45 °C) pes smšovací ventil, TV je pipravována 
pímo pes prtokový deskový výmník. Obh otopné vody bude nucený, soustava je ešena 
jako dvoutrubková protiproudá, pípojky k jednotlivým otopným tlesm jsou vedeny podél 
stny z jednotlivých stupaek. 
Otopná tlesa jsou navržena desková ocelová typu KORADO z eské Tebové. 
Potrubí uvnit objekt je navrženo z mdných trubek SANCO a bude spojováno pájením na 
mkko. Uchycení bude provedeno úchytkami a objímkami firmy METALFIX v instalaní 
drážce. Tím je zajištna možnost tepelné dilatace, kompenzace dilatací bude pirozená. 
V koteln bude potrubí od kotl podepeno stojkami z U profil u vtších armatur kvli  
jejich hmotnosti, aby nedošlo k pípadnému porušení jak armatur, tak i potrubí.  
Vnjší ást potrubí je navrženo ze speciálních pedizolovaných ocelových bezešvých trubek, 
spoje jsou provedeny tak, že pi dopojení se postupuje uezáním trubek na požadovanou 
délku, odstraní a oistí se kousek pebytené izolace, aby mohl být proveden svar. Ped 
svaením se nasune na pedpipravené potrubí tsnící prstence s tvarovkami a kontrolními 
otvory. Po svaení a vychladnutí svaru se potrubí uloží a na vzniklou nezaizolovanou mezeru 
se optovn nasune tsnící prstenec, kde se následn doplní pes kontrolní otvory 
dvousložkovou chemikálií obsahující pur pnu. Jakost spoje se pozná tak, že vzniklá pur pna 
vyplní až po okraj kontrolní otvory v prstenci, pebytená pna se po utuhnutí šetrn odeže a 
následn zaslepí tvarovkami pes polyfúzní svaování. Pedizolované potrubí musí být 
uloženo v nezámrzné hloubce a dopojeno na odbrné místa. Viz výkres .14. 
Odvzdušnní soustavy je zajištno v nejvyšším míst stoupacího potrubí automatickými 
odvzdušovacími ventily pímo v bytové stanici, dále pak odvzdušovací ventily jsou na 
každém tlese. Odvzdušnní, odplynní a zárove i odkalení otopné vody v systému eší 
ZEPARO od firmy PNEUMATEX – viz výkresová ást.
Armatury otopných tles jsou regulaní firmy HEIMEIER. Všechny použité armatury 
jsou závitové, v koteln pírubové. 
C.2.5 Prostorová regulace 
Pomocí pokojového ovladae RG TOP, který bude umístn v každém byt a to 
v referenních místnostech. Každý ovlada RG TOP je pímo napojen na bytovou stanici. 
Každý ovlada RG TOP je bezdrátov napojen ke spínacímu modulu pímo u kotle. 
Prostorovým ovladaem je možné kdykoli mnit nejen aktuální teplotu v místnosti, ale 
také nastavovat denní, týdenní nebo prázdninové programy topení až se 3 topnými fázemi 
denn. Alternativn k ízení v závislosti na venkovní teplot lze topné okruhy regulovat 
vestavným idlem v místnosti.  
C.2.6 Tepelné izolace   
 Veškeré potrubí otopné soustavy musí být izolováno termoizolaními trubicemi z 
leheného polyethylenu MIRELON tloušky viz výpotová ást B.  
C.2.7 Montáž, uvedení do provozu a provoz 
C.2.7.1 Montáž zdroje 
Instalaci a uvedení zaízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací vlastnící 
osvdení o kvalifikaci a oprávnní k innosti odpovídající rozsahu. Ped uvedením zaízení 
do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení zaízení do provozu je 
uveden v dodavatelské dokumentaci zaízení. 
C.2.7.2 Topná soustava 
Montáž a uvedení topné soustavy do provozu se ídí SN 06 0310. Montážní práce musí 
provádt osoba s osvdením o zácviku vystaveným gestorem použitého systému. Po 
dokonení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky tsnosti instalovaného zaízení. 
Zkoušku provede petlakem vody minimáln 6 bar. Kontrolu tsnosti proví jednak 
prohlídkou zaízení a jednak poklesem zkušebního petlaku. Zkouška vyhoví, pokud není 
zjištn únik a neklesne zkušební petlak. 
C.2.7.3 Topná zkouška 
Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spoívá zejména v provedení zkoušky tsnosti 
a v provedení dilataní a topné zkoušky dle SN 06 0310. Dilataní zkouška se provede 
dvojnásobným ohátím soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a jejím ochlazením. Pi zkoušce 
nesmí být zjištny netsnosti ani jiné závady. Souástí topné zkoušky bude i dvojnásobný 
proplach soustavy ohátou topnou vodou. Topná zkouška systému ústedního vytápní bude 
provedena v rozsahu 24 hodin. Souástí topné zkoušky bude nastavení dvoj-regulaních 
ventil topných tles tak, aby nedocházelo k jejich nerovnomrnému ohívání. Ped zahájením 
topné zkoušky musí být provedeno autorizované uvedení kotl do provozu. 
Zkouškou bude prokázána: správná funkce armatur 
rovnomrné ohívání topných tles 
dosažení technických pedpoklad projektu 
správná funkce mících a regulaních zaízení 
správná funkce zabezpeovacích zaízení 
dostatený výkon zaízení 
výkon zdroje pro ohev TV 
dosažení projektované úinnosti topného zdroje a dodržení 
emisních limit
C.2.8 Požadavky a pedpisy 
Vytápní a ohev teplé vody v objektu je navržen dle pedpisu protipožární ochrany a 
pedpis hygienických a zdravotních požadavk BOZP – SN EN 60332-1-1, SN 730810  
                                                         
K. Závr 
Výsledkem této bakaláské práce je projektová dokumentace pro návrh souboru pti 
bytových dom ešící ústední vytápní a pípravu teplé vody ve dvou technických variantách.  
V první variant je uvažováno v každém objektu se samostatnou technickou místností, 
kde je zdrojem tepla kondenzaní kotel. Ohev teplé vody je ešen pomocí zásobníkových 
ohíva teplé vody, které jsou napájeny z kotl pes trojcestný smšovací ventil. Topná voda, 
o pivádné teplot 75/65 °C, je vedena pímo do topné spirály umístné  hluboko 
v zásobníkovém ohívai, která svým výkonem pokryje odbrovou špiku. Ústední vytápní 
je navrženo na teplotní spád 55/45 °C. V bytových instalaních šachtách je osazen 
prtokový mi tepla a automatický regulaní ventil, který je ovládán pokojovým ovladaem 
v referenní místnosti každé bytové jednotky. 
V druhé variant je uvažováno s centrální teplovodní kotelnou umístnou v objektu O3 
pro všech pt obytných dom. Kotelna je osazena dvma kondenzaními kotli s teplotním 
spádem primárního okruhu 80/60 °C. Primární okruh je veden venkovním pedizolovaným 
potrubím ke každému obytnému domu. Dále pokrauje do každého bytu v instalaní šacht a 
je napojen na bytovou stanici, která pebírá teplo z primárního teplovodní okruhu na 
sekundární okruh. Sekundární topný okruh je ešen pes smšovací ventil s teplotním spádem 
55/45 °C. Teplá voda je ohívána prtokov na požadovanou teplotu 50 °C, pomocí 
deskového výmníku, umístného v bytové stanici. 
Z hlediska investiních náklad a také po stránce realizaní se jeví vhodnjší varianta .1, 
proto na úrovni provádcí dokumentace byla zpracována první varianta. Druhou variantu 
bych preferoval spíše u vtších bytových dom s velkou rozlohou byt, vtší nároností na 
pípravu teplé vody a vytápní. 

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M. Seznam použitých zkratek a symbol
KK – Kulový kohout 
F – Filtr 
ZKL – Zptná klapka mezipírubová 
KL – Klapka mezipírubová 
KKV – Kulový kohout s vypouštním 
PV – Termostatický ventil V-exekt opatený termostatickou hlavicí 
N – Nastavení regulace 
PŠ – Uzaviratelné radiátorové  šroubení rohové-  vekolux 
R – Pokojový ovlada RG TOP 
S – Spínací modul pro dva topné okruhy 
SV- Smšovací automatický trojcestný ventil 
RŠ – Uzaviratelné radiátorové šroubení rohové- heimeier 
RV – Termostatický rohový ventil V-exakt opatený termostatickou hlavicí s vestavným idlem – 
heimeier 
ARV – Automatický regulaní ventil s plynulou regulací 
RRV – Runí regulaní ventil Oventrop Hydrocontrol R 
PMT – Prtokový mi tepla 
M – Manometr 
T – Teplomr 
K – Kotel 
B – Zásobník TV 
E – Expanzní nádoba 
 – erpadlo 
Z – Odplyovací a odkalovací zaízení pneumatex – zeparo 
AOV – Automatický odvzdušovací ventil 
BS – Bytová stanice 
Q -  Tepelný výkon 
t -   teplota 
A -   Plocha 
V -   Objem 
l   Souinitel tepelné vodivosti 
Rs -  Souinitel tepelného odporu 
U -  Souinitel tepelného prostupu 
  Tepelná ztráta prostupem 
r   Hustota 
c -  Mrná tepelná kapacita 
h   úinnost 
M -  prtok 
x   Souinitel místního odporu 
w -  rychlost 
p -  tlak 
l -  délka 
h .  výška 
g -  Gravitaní zrychlení 
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